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В современном обществе четко проявляется запрос на личность с 
развитыми коммуникативными умениями. В сегодняшнем мире 
значительным образом расширился диапазон профессий, требующих от 
человека наличия навыков общения, умения ладить с людьми, гасить 
конфликтные ситуации, принося тем самым прибыль и успех компании. 
Наличие коммуникативных умений играет немалую роль и в жизни 
старшего дошкольника. У дошкольника с развитыми коммуникативными 
умениями всегда много друзей готовых поддержать его игру; у такого 
ребенка, как правило, отсутствуют проблемы в эмоциональном развитии, он 
обладает адекватной самооценкой. И напротив, ребенок с неразвитыми 
коммуникативными умениями испытывает психологический дискомфорт, 
обладает заниженной самооценкой и чувствует себя одиноким. Всесторонне 
развиваясь, дошкольник все больше ощущает потребность поделиться 
своими мыслями со взрослыми, опытом и знаниями – со сверстниками, что 
негативным образом сказывается на психофизическом здоровье ребенка. 
Наиболее благоприятным периодом для формирования 
коммуникативных умений исследователи считают период дошкольного 
детства. В ФГОС ДО обозначено одно из важнейших направлений 
формирования личности дошкольника - социально-коммуникативное 
развитие, что предполагает освоение ребенком «моральных и нравственных 
ценностей, развитие общения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, развитие саморегуляции собственных действий, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками» [50]. 
В старшем дошкольном возрасте главным видом совместной 
деятельности детей является игра, преимущественно с определенным 
сюжетом, именно в сюжетно-ролевой игре создается оптимальная среда для 
формирования у дошкольников коммуникативных умений. В такой игре дети 
пробуют разные подходы к взаимодействию со сверстниками, слышат новые 
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реплики, «отрабатывают» фразы речевого этикета. Подготавливаясь к игре, 
дети учатся договариваться, учитывать интересы других, учатся уступать, 
искать общие решения. 
Вышеизложенное обуславливает тему исследования: «Формирование 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста в 
сюжетно-ролевой игре». 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Объектом исследования является процесс формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – комплекс сюжетно-ролевых игр, 
направленных на формирование коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи исследования: 
 Рассмотреть особенности психического развития детей старшего 
дошкольного возраста; 
 Исследовать понятия: «общение», «речевая деятельность», 
«коммуникативные умения»; 
 Изучить особенности формирования коммуникативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста; 
 Изучить методы и приемы формирования коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста; 
 Провести анализ программ ДОУ в аспекте формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста; 
 Организовать и провести проектировочную работу по 
формированию коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевой игре. 
Теоретическая основа исследования состоит из трудов различных 
исследователей. Сущность понятия «коммуникативные умения» 
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представлена в трудах: А.А. Максимовой, А.В. Мудрика, В.А. Кан-Калик, 
Л.Р. Мунировой. Методы и приемы формирования коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста рассматриваются в работах: 
Н.Я. Чувашовой, Д. Б. Эльконина а также других ученых. Особенности 
развития сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте 
рассматриваются в работах: С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина,А.П. Усовой, 
О.С. Газмана, С.Л. Новоселовой, Н. Я. Михайленко Л.Л. Лашковой. 
Особенности организации сюжетно-ролевых игр для формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 
рассмотрены в работах Н.Я. Чувашовой, Ю.В. Акуловой, Н.Я. Михайленко. 
Структура работы состоит из введения с обозначенными в нем 
актуальностью, целью, предметом исследования, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 
База исследования: Филиал МАДОУ «Детский сад №26» Детский сад 

















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 
1.1. Особенности психического развития детей старшего дошкольного 
возраста 
С целью получить представление о психолого-педагогических основах 
формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевой игре, рассмотрим особенности 
психологического развития детей старшего дошкольного возраста.  
В научной литературе выделяют следующие основные группы 
психических процессов [48, с. 19]: 
1) познавательные; 
2) эмоциональные (чувства, эмоции); 
3) волевые (мотивы, стремления, желания, принятие решений). 
Рассмотрим особенности протекания познавательных процессов у 
детей старшего дошкольного возраста. К познавательным процессам относят 
внимание, восприятие, память, мышление, воображение, речь. 
На протяжении дошкольного возраста внимание развивается в 
направлении от непроизвольного к произвольному.К 5-6 годам под влиянием 
самоинструкции у дошкольников возникает элементарная форма 
произвольного внимания. В этом возрасте внимание характеризуется 
большей устойчивостью в активной деятельности, играх, манипуляции 
предметами, при выполнении различных действий. В семилетнем возрасте 
наблюдается совершенствование внимания, в том числе волевого, 
расширяется объем внимания, возрастает его устойчивость, произвольность 
[39, с. 41]. 
К старшему дошкольному возрасту дети в разной степени, но уже 
осваивают все виды анализаторов, воздействующих на развитие всех видов 
чувствительности. Старший дошкольник четко различает цвета, реже 
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ошибается при их назывании, способен различать не только основные цвета, 
но и оттенки. Старший дошкольник начинает воспринимать пространство, 
различать геометрические формы предметов, сравнивать их друг с другом.  
К5-7 годам формируется ориентировка во времени. В этом возрасте ребенок 
начинает различать утро, день, вечер; осознавать, что такое, «настоящее», 
«вчера» и «завтра». Также у старших дошкольников формируется 
художественное восприятие.  
Л.С. Выготский называл дошкольный возраст наиболее благоприятным 
для развития памяти [6, с.94]. Память, по мнению ученого, в дошкольном 
возрасте становится доминирующей функцией.Детям в пяти-шестилетнем 
возрасте уже удается успешно себя контролировать, запоминая или 
воспроизводя материал. «С возрастом меняется стремление к полному и 
точному воспроизведению», отмечается Г.А. Урунтаевой, «если в 4 года дети 
вносят самопоправки в пересказ в связи с сюжетными изменениями, то 5-6-
летние дошкольники исправляют текстуальные неточности» [48, с.150].В 
старшем дошкольном возрасте, как отмечается Г.А. Урунтаевой, «память 
постепенно превращается в особую деятельность, которая подчиняется 
специальной цели запомнить. Ребенок начинает принимать указания 
взрослого запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и 
средства запоминания, интересоваться правильностью воспроизведения и 
контролировать его ход. Возникновение произвольной памяти не случайно, 
оно связано с возрастанием регулирующей роли речи, с появлением 
идеальной мотивации и умения подчинять свои действия относительно 
отдаленным целям, а также со становлением произвольных механизмов 
поведения и деятельности» [48, с.150]. 
Мышление дошкольника тесно на представления. «Ребенок может думать 
о том, что в данный момент он не воспринимает, но что он знает по своему 
прошлому опыту. Оперирование образами и представлениями делает мышление 
дошкольника внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой 
ситуации, и значительно расширяет границы познания» [36, с. 189]. 
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Изменения в мышлении дошкольника, пишет Г.А. Урунтаева, «прежде 
всего связаны с тем, что устанавливаются все более тесные взаимосвязи 
мышления с речью. Такие взаимосвязи приводят, во-первых, к появлению 
развернутого мыслительного процесса - рассуждения, во-вторых, к 
перестройке взаимоотношений практической и умственной деятельности, 
когда речь начинает выполнять планирующую функцию, в-третьих, к 
бурному развитию мыслительных операций» [48, с.182]. 
Г.А. Урунтаева отмечает, что «в 5-6 лет происходит интенсивное 
формирование и развитие навыков и умений, способствующих изучению 
детьми внешней среды, анализу свойств предметов». В 6-7 лет 
дошкольником, для решения проблемной ситуации, используются три 
способа: наглядно-действенное мышление; наглядно-образноемышление; 
логическоемышление. 
Г.А. Урунтаевой выделяется ряд следующих особенностей развития 
мышления детей старшего дошкольного возраста: «ребенок решает 
мыслительные задачи в представлении; мышление становится 
внеситуативным; освоение речи приводит к развитию рассуждений как 
способа решения мыслительных задач, возникает понимание причинности 
явлений; детские вопросы выступают показателем развития 
любознательности и говорят о проблемности мышления ребенка; ребенок 
переходит от использования готовых связей и отношений к открытию более 
сложных; возникают попытки объяснить явления и процессы [48, с. 193]. 
Для старшего дошкольного возраста, по мнению Л. С. Выготского 
характерна активизация «функции воображения: вначале воссоздающее 
воображение – позволяющее на раннем этапе представлять сказочные 
образы, а затем и творческое воображение – благодаря которому создается 
принципиально новый образ» [6, с. 52]. В.В. Давыдовым указывается на 
такую особенность воображения старших дошкольников, «как подвижность 
образов воображения, умение отступить от шаблонного, избитого решения; 
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создание нового, оригинального произведения; придумывание разных 
вариантов одной и той же темы» [8, с.47]. 
К пяти годам ребенок становится способным к узнаванию звука в 
слове, а также подбору слов с заданным звуком, что свидетельствует о 
развитии простейших форм звукового анализа. В этом возрасте отмечается 
проявление интереса к звуковому оформлению слова, ребенок начинает 
подбирать созвучные пары слов, может составить небольшое стихотворение. 
К пяти годам дошкольники начинают употреблять большое количество 
предлогов, в разных значениях и множество союзов совершенствуется 
умение их правильно использовать. Речь ребенка старшего дошкольного 
возраста насыщена словами, обозначающими все части речи. Идет течение 
процесса овладения синтаксической стороной речи. Старшими 
дошкольниками демонстрируется критическое отношение к грамматическим 
ошибкам, умение контролировать свою речь. 
В старшем дошкольном возрасте происходят изменения и в 
эмоциональной сфере ребенка. М.Б. Батюта и Е.А. Семенова, проведя 
диагностирование старших дошкольников, пришли к ряду выводов: 
 В старшем дошкольном возрасте эмоциональные процессы становятся 
более уравновешенными.  
 Особенно важным для развития дошкольника является появление таких 
эмоций, как сочувствие другому, сопереживание (эмпатия), без них 
невозможны совместная деятельность детей.  
 Как правило, эмоциональные состояния старшие дошкольники 
связывают с деятельностью, действиями, с которыми сами непосредственно 
связаны; с природными явлениями и взаимоотношениями с взрослыми и 
сверстниками.  
 Большинство детей не дифференцируют представления об эмоциях, не 
могут установить взаимосвязь между действием и эмоцией, что говорит о 
низкой степени осознанности переживаний. 
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 Старшие дошкольники еще затрудняются выразить свое 
эмоциональное состояние. 
 Эмоциональная система детей дошкольного возраста еще незрелая, 
поэтому в неблагоприятных ситуациях у них могут возникнуть неадекватные 
эмоциональные реакции, поведенческие нарушения, которые являются 
следствием сниженной самооценки, переживаемых чувств обиды и тревоги 
[3, с.250].  
Особая роль в развитии эмоциональной сферы старших дошкольников 
отводится совершенствованию эмоциональной регуляции общения и 
поведения. Старший дошкольник начинает «отделять себя как причину 
своего настроения от внешнего мира, что приводит к постепенному 
ослаблению эгоцентризма. Совершенствование эмоциональной регуляции 
поведения непосредственно связано с развитием механизма эмоциональной 
децентрации, появлением эмоциональной синтонии и эмпатии, проявляющих 
себя в способности отстраниться от собственных эмоциональных 
переживаний, переключиться на восприятие и понимание эмоций 
других»[18, с.80]. 
Благодаря речевому развитию, в старшем дошкольном возрасте эмоции 
становятся осознанными и являются показателем общего состояния ребенка, 
его психического и физического самочувствия. 
В старшем дошкольном возрасте наблюдается разнообразие мотивов. У 
старших дошкольников наблюдается яркая выраженность интереса к новым 
видам деятельности (конструированию, труду). По-прежнему преобладают 
игровые мотивы. В связи с чем наличие воображаемой ситуации облегчает 
исполнение требования взрослого. В данном возрасте формируются 
предпосылки к учебной деятельности, происходит активное развитие 
познавательных мотивов и их отделение от игровых, проявляется настойчивость 
в решении интеллектуальных задач. Ярко выражены мотивы общения со 
сверстниками, стремление поддерживать с ними положительные 
взаимоотношения, выполнять общее дело. Мотивы общения со сверстниками 
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заставляют старшего дошкольника ставить свои личные интересы на второй план 
ради участия в общей деятельности с товарищами. На завершительном этапе 
дошкольного детства определяющими становятся нравственные мотивы. 
Как пишет З.В. Мануйленко, в борьбе за достижение цели старший 
дошкольник готов прилагать волевые усилия, что говорит о развитии 
целенаправленности как важной черты характера. Старший дошкольник 
способен применить некоторые приемы, чтобы не отвлечься и закончить 
задание. В этом возрасте ребенок способен сохранять неподвижную позу 
достаточно долго [25, с. 49].  
В старшем дошкольном возрасте психические процессы начинают 
приобретать произвольность, как отмечают исследователи (З.М. Истомина, 
А.В. Запорожец). Вместе с тем, пишет Г.А. Урунтаева, без руководства 
взрослого у старшего дошкольника может не проявляться потребность в 
самоконтроле. Наиболее успешный самоконтроль, пишет А.М. Богуш, 
наблюдается в ситуации взаимоконтроля дошкольниками друг друга. 
Взаимопроверка оказывает благотворное влияние на требовательность 
старшего дошкольника к выполняемой работе [4, с. 21]. 
Таким образом, в психическом развитии детей старшего дошкольного 
возраста наблюдаются следующие особенности: 
- Психические процессы делят на познавательные, эмоциональные 
(чувства, эмоции), волевые (мотивы, стремления, желания, принятие 
решений). К познавательным процессам относят внимание, восприятие, 
память, мышление, воображение, речь. 
- В старшем дошкольном возрасте внимание характеризуется большей 
устойчивостью в активной деятельности, играх. К старшему дошкольному 
возрасту дети в разной степени, но уже осваивают все виды анализаторов, 
воздействующих на развитие всех видов чувствительности. У старших 
дошкольников формируется художественное восприятие, а память 
становиться особой деятельностью, цель которой - запомнить.  
- Для решения проблемной ситуации старшими дошкольниками 
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используются три способа: наглядно-действенное мышление; наглядно-
образноемышление; логическоемышление. Происходит активизация 
функции воображения, а также изменения и в эмоциональной сфере 
ребенка: эмоциональные процессы характеризуются большей 
уравновешенностью, проявляется сочувствие, способность сопереживать. 
- У старшего дошкольника ярко выражены мотивы общения со 
сверстниками, стремление поддерживать с ними положительные 
взаимоотношения, выполнять общее дело. Мотивы общения со сверстниками 
заставляют старшего дошкольника ставить свои личные интересы на второй 
план ради участия в общей деятельности с товарищами.  
 
1.2. Общение. Речевая деятельность. Коммуникативные умения 
 
С целью получения представлений об особенностях формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 
рассмотрим основные понятия: «общение», «речевая деятельность» и 
«коммуникативные умения». 
В толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой [10, с.783], а также 
в толковом словаре С.И. Ожегова [32, с. 516], а также общением называется 
деловая или дружеская связь.  
В энциклопедическом словаре А.А. Бодалева «общение называется 
сложныммногоплановым процессом «установления и развития контактов 
между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое 
общение), порождаемым потребностями совместной деятельности и 
включающим в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию 
(обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную 
перцепцию (восприятие и понимание партнера)» [5, с.407]. 
М.И. Лисиной общение рассматривается в качестве взаимодействия 
двух или более людей, направленного на согласование и объединение их 
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усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата 
[23, с.45]. А.Н. Леонтьевым общение рассматривалось в качестве одного из 
основных видов деятельности человека [22, с.121].  
По своей сущности общение является специфической формой 
взаимодействия индивида с другими людьми. В ходе этого процесса люди 
обмениваются опытом, информацией, навыками. 
В работе Т.Г. Севастьяновой рассматриваютсяосновные составляющие 
общения [40, с. 134]: 
1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу»);  
2. Знание норм и правил общения с окружающими («Я знаю»);  
3.  Умение организовать общение («Я умею»). 
Л.Д. Столяренко выделяет в структуре общения 
основныевзаимосвязанные стороны [46, с. 21]: 
1. Коммуникативную, состоящую в обмене информацией между 
людьми (информационная функция). 
2. Интерактивную, предполагающую организацию взаимодействия 
между людьми.  
3. Перцептивную, включающую процесс восприятия друг друга 
собеседниками (коммуникативная функция взаимоотношения). 
В зависимости от целей различают несколько функций общения: 
 Контактная: установка контакта, подготовка к передаче 
информации; 
 Информационная: обмен информацией; 
 Побудительная: целенаправленное стимулирование активности; 
 Координационная: обеспечениесогласованности действий в 
общем деле; 
 Функция понимания: обеспечение адекватного взаимопонимания; 
 Эмотивная: обмен эмоциями; 
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 Функция установления отношений:обозначение своей роли в 
обществе; 
 Функция оказания влияния:влияние на состояние, поведение, 
личностно-смысловые образования партнера. 
Речевая деятельность является деятельностью, имеющей«социальный 
характер, в ходе которой высказывание формируется и используется для 
достижения определенной цели (общения, сообщения, воздействия)». 
Л.С. Выготским речевая деятельность называлась 
процессом«материализации мысли, т. е. превращения ее в слово» [6, с. 114]. 
Речевая деятельность включает речевые действия (акты), 
представляющие собой подготовку и реализацию высказывания, целиком, 
вне зависимости от его объема. 
В научной литературе распространена схема речевого акта, которую 
предложил Р.О. Якобсон, включающая 4 основных компонента: 
 говорящего (адресанта) 
 слушающего (адресата) 
 контекст (обстановку, в которой осуществляется высказывание) 
 передаваемую информацию (сообщение). 
Выделяют несколько видов речевой деятельности: 
А) Производящие текст: 
 говорение; 
 письмо; 
Б) Осуществляющие восприятие: 
 слушание; 
 чтение. 
исследуем понятие «коммуникативных умений» [53, с. 49]. 
Так, в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой под умением понимается 
«способность делать что-либо, основанная на знании, опытности, навыке» 
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[10, с.593]. В толковом словаре С.И. Ожегова умение отождествляется с 
навыком в каком-нибудь деле, опытом [32, с.611]. 
В педагогике умения рассматриваются, в первую очередь как действия. 
А.А. Максимова рассматривает коммуникативные умения как «осознанные 
коммуникативные действия субъектов (на основе знания структурных 
компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность 
правильным образом выстраивать свое поведение в зависимости от задач 
общения» [24, с.14].  
А.В. Мудрик под коммуникативными умениями понимает «умения, 
связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 
психологических особенностей индивида» [28, с.54]. В.А. Кан-Калик 
рассматривает коммуникативные умения как «комплекс осознанных 
коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и   
практической подготовленности личности, позволяющий творчески 
использовать знания для отражения и   преобразования действительности» 
[15, с.41]. 
Л.Р. Мунирова под коммуникативными умениями понимает «сложные 
и осознанные коммуникативные действия учащихся и их способность 
правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами 
общения» [30, с.21]. О.Н. Сомкова под коммуникативными умениями 
понимает «владение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми, умение общаться и посредством 
общения успешно решать возникающие игровые, познавательные, бытовые и 
творческие задачи» [45, с.6]. 
В психологии коммуникативные умения рассматриваются, в первую 
очередь, как способности. Так С.Л. Рубинштейн [39, с.305], Б.М. Теплов [47, 
с.113] рассматривают коммуникативные умения как «отражение 
коммуникативной способности личности, которая в свою очередь имеет 
общественно-историческое происхождение, а также проявляется, 
формируется и совершенствуется в практическом общении».  
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К.К. Платонов понимает под коммуникативными умениями 
«способность к образованию межличностных отношений, обеспечивающих 
успешную коллективную деятельность и нахождение в ней своего места» [37, 
с.49]. По мнению Л.А. Петровской, «коммуникативные умения – это 
способность к эффективному решению коммуникативных задач, 
определяющие индивидуально-психологические особенности личности и 
обеспечивающие эффективность ее общения и взаимодействия с другими 
людьми» [35, с.32]. Г.А. Урунтаева считает, что коммуникативные умения - 
«освоенный человеком способ установления взаимоотношений между 
людьми» [48, с. 87]. 
В рамках данной работы под коммуникативными умениями будут 
пониматься умения устанавливать взаимоотношения с людьми. 
А.А. Максимовой в структуре коммуникативных умений выделяются 
три группы умений: 
1. Информационно-коммуникативные: умение вступать в процесс 
общения, ориентироваться в партнерах и ситуациях, соотносить средства 
вербального и невербального общения. 
2. Аффективно-коммуникативные: умение делиться своими чувствами, 
интересами, настроением с партнерами по общению; проявлять чуткость, 
отзывчивость, сопереживание, заботу; оценивать эмоциональное поведение 
друг друга. 
3. Регуляционно-коммуникативные: умение согласовывать свои 
действия, мнения, установки с потребностями партнеров по общению; 
умение доверять, помогать и поддерживать их; применять индивидуальные 
умения при решении совместных задач, а также оценивать результаты 
совместного общения [24, с.16]. 
По мнению А.В. Мудрика коммуникативные умения включают такие 
составляющие, как:  
1) умение ориентироваться в партнерах, объективно воспринимать людей 
(различать их настроение и характер);  
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2) умение ориентироваться в ситуации общения (быть знакомыми с 
правилами установления контактов);  
3) способность к сотрудничеству в разных видах деятельности 
(постановка целей, планирование и их достижение; 
4) способность к анализу достигнутого[28, с. 334].  
Таким образом, было выяснено, что общение является сложным 
многоплановым процессом взаимодействия двух или более людей, с целью 
обмена опытом, информацией, навыками. Общение выполняет различные 
функции: контактную, информационную, эмотивную, а также другие 
функции. Суть речевой деятельности заключается в материализации мысли. 
Выделяют несколько видов речевой деятельности: говорение, письмо, 
слушание, чтение. Под коммуникативными умениями понимаются умения 
устанавливать взаимоотношения с людьми. Коммуникативные умения – 
необходимый компонент общения. 
 
1.3. Особенности формирования коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Исследовав понятие коммуникативных умений рассмотрим 
особенности формирования коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Ж. Пиаже отмечалась связь мотивов, побуждающих«ребенка вступать в 
общение, связаны с его главными потребностями»: потребностью во 
впечатлениях; потребностью в активной деятельности; потребностью в 
признании и поддержке» [36, с.216].  
В жизни дошкольника существуют две сферы общения: 
-общение со взрослыми; 
- общение со сверстниками» [23, с.47].  
в психолого-педагогической литературе (М.И. Лисиной) 
рассматриваются4 формы общения ребенка в дошкольном детстве со 
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взрослым и 3 формы общения ребенка со сверстниками, последовательным 









Рис. 1. Формы общения ребенка со взрослым и сверстниками 
Рамки общения старшего дошкольника намного шире, чем в младшем 
и среднем дошкольном возрасте: помимо родителей и близких людей в круг 
общения пополняется сверстниками, взаимоотношения с которыми 
переживаются ребенком намного эмоциональнее, чем с близкими людьми.  
На завершающем этапе дошкольного детства (от 5 до 7 лет) детям 
присуще внеситуативно-личностная форма общения, «возникающая на 
основе потребности во взаимопонимании и сопереживании. Эта форма 
общения тесно связана с высшими для дошкольного возраста уровнями 
развития игры, ребенок теперь обращает больше внимания на особенности 
межличностных контактов, на те взаимоотношения, которые существуют в 
его семье, на работе у родителей, в кругу их друзей и знакомых.  
Внеситуативно-личностное общение основывается на личностных 
мотивах, побуждающих детей к коммуникации, и протекает на фоне 
разнообразной деятельности - игровой, трудовой, познавательной. Но теперь 
оно имеет для ребенка самостоятельное значение. Взаимодействуя со 
взрослым, ребенок стремится достичь взаимопонимания и сопереживания. 
Чаще всего дошкольник принимает мнение авторитетного взрослого не 
безусловно, а только после самостоятельного осмысления. Дети могут 
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задавать уточняющие вопросы, интересоваться мнением взрослых по тому 
или иному поводу, но только для того, чтобы сопоставить мнение взрослого 
со своим, уяснить сказанное» [43, с. 84]. 
Как пишет Е.О. Смирнова, «в старшем дошкольном возрасте 
эмоциональное благополучие ребенка в группе сверстников зависит либо от 
способности к организации совместной игровой деятельности, либо от 
успешности продуктивной деятельности. У популярных детей наблюдается 
высокая успешность в совместной познавательной, трудовой и игровой 
деятельности. Они активны, ориентированы на результат, ожидают 
положительной оценки. Дети с неблагоприятным положением в группе 
имеют низкую успешность в деятельности, которая вызывает у них 
отрицательные эмоции, отказ от работы. Наряду с потребностью в 
сотрудничестве на этом этапе отчетливо выделяется потребность в 
признании и уважении сверстника. Ребенок стремится привлечь внимание 
других. Чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к себе, 
демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров» [44, 
с. 63]. 
В общении со сверстниками старшими дошкольниками, пишет 
исследователь, конкурентность, соревновательность проявляется старшими 
дошкольниками в любой деятельности. В этом возрасте ребенок тщательным 
образом следит за поведением товарищей, отмечая их успехи и промахи. Не 
остается без внимания старшего дошкольника и критика взрослого. 
Достижения сверстников часто вызывают у дошкольника 5-6 лет 
огорчение, а неудачи наоборот радость. «Для данного возраста характерны 
рост числа конфликтов между детьми, проявление зависти, ревности, обиды 
на сверстника» (Е.О. Смирнова). Такие проявления, как отмечает 
Е.О. Смирнова, свидетельствуют о «глубокой качественной перестройке 
отношения ребенка к сверстнику. Другой ребенок становится предметом 
постоянного сравнения с собой. Это сравнение направлено не на 
обнаружение общности (как у трехлеток), а на противопоставление себя и 
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другого, что отражает прежде всего изменения в самосознании ребенка. 
Через сравнение со сверстником ребенок оценивает и утверждает себя как 
обладателя определенных достоинств, которые важны не сами по себе, а «в 
глазах другого».  
На завершительном этапе старшего дошкольного возраста в отношении 
к сверстникам снова происходят значительные перемены. На данном этапе 
ребенок относится к сверстникам более доброжелательно, демонстрирует 
готовность прийти на выручку. Вместе с тем, соревновательное начало 
занимает по-прежнему важно место в развитии старшего дошкольника. В то 
же время, в данном возрасте ребенок видит в сверстнике кроме ситуативных 
проявлений, ряд психологических аспектов его жизнедеятельности: 
интересуется о его желаниях, предпочтениях, настроении [44, с.64].  
Общение детей старшего дошкольного возраста обретает 
внеситуативный характер. М.И. Лисина и Е.О. Смирнова говорят о 
возникновении в 7 лет внеситуативно-личностной формы общения 
дошкольников как со сверстниками, так и со взрослым [23, с.24]. 
Выделяются основные направления развития внеситуативности в 
общении детей: 
1. Рост числа внеситуативных контактов: дети рассказывают друг другу 
о том, где они были и что видели, делятся своими планами или 
предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. 
2. Образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от 
конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного   возраста 
возникают устойчивые избирательные привязанности между детьми, 
появляются первые ростки дружбы. Дошкольники «собираются» в 
небольшие группы (по два-три человека) и оказывают явное предпочтение 
своим друзьям [18, с.26]. 
К шести годам дошкольником проявляется значительная 
эмоциональная вовлеченность в деятельность и эмоциональную сферу 
сверстников, они тщательно наблюдают за действиями сверстника и 
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эмоционально включены в них. Сверстник становится для ребенка не только 
средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только 
предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и 
интересной, независимо от своих достижений и предметов [44, с.64]. 
Развитие коммуникативных умений дошкольников тесным образом 
связано с формированием средств общения и речи.  
В старшем возрасте ребенок уже обладает значительным опытом 
взаимодействия в коллективе, проявляет инициативу, способен 
самоорганизовываться, может дать самооценку, принять дружескую критику, 
обладает опытом совместной деятельности. 
 Старшим дошкольником проявляется особый интерес к общественной 
деятельности, в том числе к совместному труду, продолжительной игровой 
деятельности. В старшем дошкольном возрасте происходят изменения и в 
характере взаимоотношений старших дошкольников. Радостные эмоции, 
получаемые детьми в результате совместной игровой деятельности, 
способствуют построению новых взаимоотношений между старшими 
дошкольниками: товарищество и дружбу. В старшем дошкольном возрасте 
наблюдается рост уровня инициативности и самостоятельности детей, 
развитие организаторских умений. Развитые организаторские умения 
позволяют ребенку привлечь сверстников, собрать вокруг себя круг 
товарище, заинтересованных в совместной игровой деятельности. 
Процесс общения способствует формированию у старшего 
дошкольника представлений о себе, становлению образа «Я». Процесс 
формирования представлений старшего дошкольника о себе осуществляется 
с опорой на образы сверстников. По этой причине, существует тесная 
взаимосвязь опыта индивидуальной деятельности с опытом общения. 
Старшему дошкольнику свойственно обращать внимание на других детей, 
проводя параллель между собственными достижениями и успехами других 
детей. Результаты исследований доказывают наличие устойчивых отношений 
детей друг к другу в старшем дошкольном возрасте. 
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В дошкольном возрасте наблюдается динамика в развитии общения, в 
частности происходит постепенное возрастание интенсивности в общении 
общения, его насыщенности, происходит расширение круга общения, 
увеличение самой потребности в общении со сверстниками. Старшим 
дошкольником начинает проявляться старание в соблюдении этических 
норм, принятых в обществе, дается оценка поступкам с точки зрения этих 
норм. Старший дошкольник воспринимает своих сверстников в зависимости 
от их социального статуса, повышая в зависимости от этого статуса свою 
оценку. При этом ребенку важен не только принцип ситуативности, но и 
избирательности, другими словами, нельзя говорить об объективности 
данной оценки.  
При вступлении в коллективную деятельность (игру, труд, общение) 
ребенком старшего дошкольного возраста осваивается коллективное 
планирование, приобретается способность к согласованию своих действий, 
происходит накопление морального опыта. С целью приобрести социально-
психологический опыт ребенку необходимо постоянно расширять круг 
общения. Для дошкольного возраста характерно проявление различных 
взаимоотношений: и дружеских, и конфликтных, происходит выделение 
детей, испытывающих трудности в общении. «С возрастом отношение 
дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по 
деловым качествам, но и по личностным, прежде всего нравственным. Это 
обусловлено развитием представлений детей о нормах морали, углублением 
в понимание содержания нравственных качеств» [23, с. 157]. 
Одним из важных критериев сформированности коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста выступает использование 
произвольных форм общения со взрослыми: в случае контекстного общения, 
контакт ребенка со взрослым происходит не непосредственно, а при 
опосредствованном общении существует задача, правило или образец, а 
также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. Это 
благоприятствует формированию у ребенка более объективного, 
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опосредованного отношения к себе. Старший дошкольник слушает и 
понимает речь другого человека, правильно оформляет свои мысли, 
приветствует, прощается, выражает просьбу, понимает эмоциональное 
состояние другого человека.  
Таким образом, у старшего дошкольника уже имеется определенный 
набор коммуникативных умений: он умеет слушать, выражает свои мысли и 
знает, как поступить в случае конфликта. Вместе с тем, эти умения не 
гарантируют, того, что эти умения развиты на хорошем уровне. Для 
приобретения опыта успешного общения старшему дошкольнику 
необходимо постоянно расширять круг своего общения, а также иметь 
систематическую возможность «отрабатывать» свои коммуникативные 
умения. Процесс формирования коммуникативных умений напрямую связан 
с уровнем развития речи, что говорит о необходимости подбора 
соответствующих методов. 
Обратимся к рассмотрению методов и приемов формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 
 
1.4. Методы и приемы формирования коммуникативных умений детей 
старшего дошкольного возраста 
Исследовав понятие, сущность и структуру коммуникативных умений 
обратимся к рассмотрению методов и приемов формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 
Методом называют систематизированную«совокупность шагов, 
действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную 
задачу или достичь определенной цели» [10, с.503]. 
Приемом Г.М. Коджаспирова называет «относительно законченный 
элемент воспитательной технологии, зафиксированный в общей или личной 
педагогической культуре; способ педагогических действий в определенных 
условиях; элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации 
метода» [17, с. 581]. 
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В психолого-педагогической литературе рассматриваются различные 
методы формирования коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста, среди которых: 
1. Наглядные. В данном случае выделяют непосредственные 
(наблюдение, и опосредованные методы). Наглядные методы используются, 
как правило, для развития связной речи, которая имеет важное значение для 
формирования коммуникативных умений ребенка-дошкольника. К 
непосредственным относят наблюдение (экскурсию, осмотр помещения). 
Опосредованными методами предлагается применение изобразительной 
наглядности (рассматривание игрушки, картины, фотографии, описание 
картины и игрушки, рассказывание по игрушке, картине). Данные методы 
применяются с целью закрепить знания, словарь, развить обобщающую 
функцию слова.  
2. Практические. Данная группа методов направлена на применение 
коммуникативных умений и их совершенствование. Практические методы 
включают: различные игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 
драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры).  
3. Словесные. Включают: чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание. Одновременно со словесными методами используются 
наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, рассматривание 
иллюстраций, поскольку возрастные особенности дошкольники и природа 
самого слова требуют наглядности. 
Методические приемы развития коммуникативных умений делят три 
основные группы:  
1. Словесные. К ним относятся речевой образец, повторное 
проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос, анализ 
ответа ребенка, беседа, речевые поручения, воображаемая ситуация, вопросы 
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проблемные (начинаются со слов почему, из-за чего, как, сравнить, то есть 
требуют размышлений, умозаключений) 
2.  Наглядные. К ним относят: показ иллюстративного материала, показ 
положения органов артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению, демонстрация движений,  
3.  Игровые: словесные и наглядные. Данные приемы формируют у 
детей интерес к коммуникативной деятельности, обогащают мотивы речи, 
создают положительный эмоциональный фон процесса обучения и тем 
самым повышают речевую активность детей и результативность занятий 
(игровые упражнения, ситуации, имитация действия, движения). 
Речевой образец представляет собой правильную, предварительно 
продуманную речевую деятельность педагога, предназначенную для 
подражания детьми и их ориентировки. В старшей группе допускается 
применение образца и после речи детей, но в данном случае он выполняет 
функцию не подражания, а сравнения и коррекции.  
Повторное проговаривание является преднамеренным, многократным 
повторением одного и того же речевого элемента (слова, фразы) с целью его 
запоминания. В практике используются разные варианты повторения: за 
педагогом, за другими детьми, совместное повторение воспитателя и детей, 
хоровое. Важно, чтобы повторение предлагалось детям в контексте 
интересной для них деятельности. Объяснение используется педагогом с 
целью раскрытия сущности некоторых явлений или способов 
коммуникативного общения.  
Ведущим методом формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников являются сюжетно-ролевые игры. 
Исследователями выделяются следующие структурные элементы игры 
(основные и второстепенные): 
1.  Сюжет – это, по мнению Д.Б. Эльконина, «сфера действительности, 
которая отражается в игре» [52, с. 105]. 
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2.  Содержание – «то, что конкретно отражается в игре. Содержание 
игры определяется возрастными особенностями дошкольников. Содержание 
игры старших дошкольников зависит от интерпретации роли, выстраивания 
ролевого поведения участников игры, разработки конкретной игровой 
ситуации, установленных правил, направленности ролевых действий». 
3.  Игровая «(воображаемая, мнимая) ситуация –это совокупность 
обстоятельств игры, не существующих реально, а создаваемых 
воображением». 
4. Замысел – «план действий, задуманный играющими». 
5.  Роль – «образ существа (человека, животного) или предмета, 
который ребенок изображает в игре». 
6.  Ролевое (игровое) действие - это деятельность ребенка в роли. 
Определенная комбинация, последовательность ролевых действий 
характеризуют ролевое поведение в игре. 
7.  Ролевое поведение. «Ролевое (игровое) взаимодействие 
предполагает осуществление взаимоотношений с партнером (партнерами) по 
игре, диктуемых ролью, так как ребенок, взявший на себя какую-либо роль, 
должен принимать во внимание и роль своего партнера по игре. 
Координируя с ним свои действия» [29, с. 105]. 
8.   Правила – порядок, предписание действий в игре. 
Исследователями отмечается, что «в сюжете отражаются события 
окружающей жизни, поэтому он зависит от социального опыта детей и 
степени понимания ими взаимоотношений людей. Сюжет определяет 
направленность игровых действий, разнообразие содержания игры (при 
одном и том же сюжете - разное содержание игры)». 
Замысел игры старших дошкольников, как пишет А.П. Усова, 
«направляется игровой предметной средой, новая сюжетная линия 
выстраивается благодаря введению дополнительного игрового материала. 
Ребенок идет от действия к мысли, тогда как у более старших детей, 
напротив, замысел обеспечивает создание обстановки действия (ребенок идет 
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от мысли к действию). Осуществляя замысел, ребенок действует по 
определенным правилам» [49, с.11].. 
Анализ психолого-педагогической литературы (С. Л. Новоселова, 
Н.Я. Михайленко и др.) позволяет сгруппировать игры, таким образом, по 
следующим признакам: 
1. По цели и форме: обучающие, развлекательные, подвижные, игры- 
забавы, игры-небылицы, игры-занятия, музыкально-дидактические, 
хороводные, народные, этнографические, игры с правилами; 
2. По содержанию: сюжетно - ролевые игры, игры -драматизации; 
3. По литературным сюжетам: речевые, театрализованные, спортивные, 
дидактические; 
4. По использованию дидактического материала: игры на наглядной 
основе (игры с предметами, игрушками, картинками, музыкальными 
инструментами, лото, домино, настольно -печатные игры и т. п.), словесные и 
вербальные игры; 
5. По способу организации: коллективные, групповые, 
индивидуальные, парные, инициативные, самостоятельные, 
стимулированные, творческие» [31, с. 31]. 
В психолого-педагогической литературе выделяются следующие 
функции, выполняемые игрой: 
1. Функции самореализации ребенка. Игра является для ребенка полем, 
в котором он может реализовать себя как личность. Игра позволяет 
познакомить детей с широким спектром различных областей человеческой 
практики и сформировать проект снятия конкретных жизненных 
затруднений.  
2. Коммуникативная функция. Игра - коммуникативная деятельность, 
осуществляемая по правилам. Она вводит ребенка в человеческие 
отношения. В ней формируются отношения, складывающиеся между 
играющими. Опыт, который ребенок получает в игре, обобщается и затем 
реализуется в реальном взаимодействии. 
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3. Диагностическая функция. В игре ребенок выражается и выражает 
себя, поэтому, наблюдая за ней, можно увидеть характерные для него черты 
личности, особенности поведения. 
4. Терапевтическая функция. В игре ребенок может вернуться к 
травмирующим переживаниям своей жизни или к обстоятельствам, в 
которых он не достиг успеха, и в безопасной для себя обстановке заново 
проиграть то, что причинило ему боль, расстроило или напугало. 
5. Функция коррекции - трансформация типов поведения и навыков 
взаимодействия. Наряду с обучением детей коммуникативным навыкам в 
игре можно формировать позитивное отношение ребенка к себе. 
6. Развлекательная функция. Игра - тонко организованное культурное 
пространство ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию. Игра 
помогает устанавливать позитивные отношения между людьми, дает общую 
удовлетворенность жизнью, снимает психические перегрузки. 
7. Функция реализации задач возраста. Игра создает возможности для 
эмоционального отреагирования трудностей, является пространством 
построения отношений [29, с. 237].  
Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой выделяется ряд основных 
принципов организации сюжетной игры в детском саду: 
1) Для овладения детьми игровыми умениями, педагогу необходимо 
принимать участие в играх вместе с детьми. Важен характер поведения 
взрослого во время игры: в совместной игре воспитателю необходимо 
сменить позицию педагога на «играющего партнера», с которым ребенок 
чувствует себя свободным и равным. 
2) «Педагогу необходимо играть с детьми на протяжении всего 
дошкольного детства, но на каждом этапе следует развертывать игру таким 
образом, чтобы дети сразу» «открывали» и «усваивали новый, более 
сложный способ ее построения. 
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3) При формировании игровых умений одновременно ориентировать 
ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам – взрослому или сверстнику» [27, с.8]. 
Н. Я. Михайленко и Н.А. Короткова отмечают, что «к 5-ти годам у 
детей сформированы такие способы построения сюжетной игры, как 
условные действия с игрушкой, ролевое поведение». Для перевода детей 
действительно на высокий уровень организации сюжетной игры, надо 
хорошо представлять ее дальнейшее развитие. В качестве одной из 
направлений развития сюжетной игры старших дошкольников 
Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова рассматривают игру-фантазирование. 
Для такой игры детям необходимо научиться комбинировать разнообразные 
события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы.После 5 
лет педагог может втягивать детей «в своеобразную игру-придумывание, 
которая позволяет детям освоить новый способ - творческое комбинирование 
разнообразных событий, а также новые возможности игры» [27, с.9]. 
В процессе игровой деятельности формируются общественные 
качества личности ребенка: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, 
умение считаться с интересами других. В игровой деятельности ребенком 
активно воссоздаются модели отношений между индивидами, моральных 
норм, лежащих в основе этих взаимоотношений.  
В организуемых играх-драматизациях воспитанники осваивают 
элементы общения – мимику, позы, интонации, модуляцию голоса. В таких 
играх ребенок используется интонацию, соответствующую характеру героя, 
его поведению, стремится произносить слова понятно. Театрализованные 
игры способствуют формированию у детей уважительного отношения к друг 
другу, пополнению словарного запаса формулами речевого этикета. 
Именно в игре ребенок в добровольном порядке стремится соблюдать 
принятые правила. Игра способствует проявлению ребенком 
инициативности, развивает умение давать оценку своим действиям, 
поступкам, регулировать свое поведение. 
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По мнению Н.Я. Чувашовой, в игре развивается уровень произвольного 
поведения дошкольника, его социализации, причастности к культуре 
общения, проявляются лидерские качества, организаторские умения [51, 
с. 257].  
Ю.В. Акуловой подчеркивается, что «процесс формирования у детей 
старшего дошкольного возраста коммуникативных способностей, во многом 
зависит от организации детской деятельности» [1, с.43].  
Особое место отводиться длительным сюжетно-ролевым творческим 
играм, имеющим значимость для комплексного подхода к решению 
воспитательных задач нравственной, трудовой и эстетической 
направленности. Такие игры способствуют вырабатыванию 
коммуникативных навыков и привычки коллективной жизни, развитию 
самостоятельности. Обязательное условие для длительной сюжетно-ролевой 
творческой игры – наличие у старших дошкольников умения играть 
большими группами, дружно советоваться и помогать друг другу, сообща 
добиваться поставленной цели. Для развития сюжетно-ролевой игры 
необходимы коммуникативные умения. Вместе с тем, сюжетно-ролевая игра 
сама является эффективным средством формирования коммуникативных 
умений. 
Свободная сюжетно-ролевая игра является наиболее привлекательной 
деятельностью для детей. «Это объясняется тем», пишет Н.Я. Михайленко, 
«что в игре детьми испытывается внутреннее ощущение свободы, 
подвластности вещей, действий, отношений - все то, что в практической 
продуктивной деятельности дается с трудом. Это состояние внутренней 
свободы связано со спецификой сюжетно-ролевой игры – действием в 
воображаемой, условной ситуации. Сюжетно-ролевая игра не требует от 
ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все «как будто», 
«понарошку»» [27, с.5]. 
Постепенно детьми накапливается игровой опыт и в плане игровых 
умений, и в плане конкретной тематики, они уже быстрее договариваются, 
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ради игры учатся уступать, принимать общий замысел. Вместе с тем, 
пояснять свои игровые замыслы, согласовывать их в процессе игры является 
непростой задачей для дошкольников. В силу чего, самостоятельной 
развертывание сюжетно-ролевой игры возможно только в малых группах 
воспитанников. 
Поэтому в соответствии с принципом организации сюжетно-ролевой 
игры, важно, чтобы в процессе формирования игровых умений педагог 
одновременно ориентировал старшего дошкольника как на осуществление 
игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам - взрослому или 
сверстнику. 
Ребенок, выбирая определенную роль, имеет и соответствующий этой 
роли образ - доктора, мамы, дочки, водителя. Из этого образа вытекают и 
игровые действия ребенка. Образный, внутренний план игры настолько 
важен, что без него игра просто не может существовать. Через образы и 
действия дети учатся выражать свои чувства и эмоции. В их играх мама 
может быть строгой или доброй, грустной или веселой, ласковой и нежной. 
Образ проигрывается, изучается и запоминается. Все ролевые игры детей (за 
очень небольшим исключением) наполнены социальным содержанием и 
служат средством вживания во всю полноту человеческих отношений. 
В ходе игры иногда складывается сложная схема перехода игрушек и 
предметов от одного участника к другому, в зависимости от развития 
игрового сюжета. Игра у детей начинается с договора. Дети договариваются 
о начале игровой деятельности, выбирают сюжет, распределяют между собой 
роли и выстраивают свои действия и поведение в соответствии с выбранной 
ролью [42, с. 477]. 
Усвоение правил поведения, связанных с организацией и проведением 
сюжетно-ролевых игр, способствует развитию коммуникативных умений и в 
конечном итоге возникновению дружеских отношений.  
Более содержательной и дифференцированной работе по 
формированию коммуникативных умений у старших дошкольников 
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способствуют групповые беседы, занятия, совместная деятельность, 
разговоры с детьми в повседневном общении, наблюдения за играми и 
руководство ими со стороны педагога. Развитие кругозора старших 
дошкольников, формирование у них знаний способствуют обеспечению 
планомерного развития разных по содержанию и форме сюжетно-ролевых 
игр, что, в свою очередь, приводит к формированию устойчивых интересов у 
целых групп детей и, как следствие, к развитию коммуникативных умений. 
Данные факторы способствуют усилению стремления старших 
дошкольников к совместным сюжетно-ролевым играм, созданию 
предпосылок для развития дружеского взаимодействия. 
Для эффективной организации сюжетно-ролевой игры старших 
дошкольников Л.В. Алипова рекомендует обратить внимание на следующие 
моменты:  
 «В какие игры дети любят играть и какова продолжительность 
этих игр?  
 Каков уровень взаимоотношений детей в игре? (Как они 
распределяют и выполняют роли, как помогают друг другу во время игры, 
умеют ли уступать, сдерживать себя, делиться с товарищами, проявляют ли 
сочувствие, отзывчивость, заботу?)  
 Наблюдается ли творческий элемент в ролевых играх, существует 
ли «борьба мнений» в них, как «обычно разрешаются возникающие споры, 
ссоры, умеют ли дети считаться с мнением товарищей, с их интересами?  
 Как развивается сюжет игры, есть ли в его развитии инициатива 
детей и в чем она проявляется? 
 Намечают ли дети план игры? (Сговариваются ли о теме игры, 
определяют ли сюжет и его развитие, планируют ли необходимое 
изготовление игрушек, вырабатывают ли правила игры?) 
 Какие дети в играх активные, а какие малоактивные?»[2, с.54]. 
Л.В. Алиповой при организации сюжетно-ролевых игр, с целью 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников 
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рекомендуется учитывать психологические особенности и специфику 
характера старших дошкольников [2, с. 55]. 
В качестве эффективного средства формирования сложных умений у 
детей исследователями рассматривается совместная игра взрослого с детьми, 
имеющая совершенно иную форму, чем на начальном этапе – совместное 
сюжетосложение. Игра-придумывание предоставляет взрослому 
возможность выполняя роль партнера, ненавязчиво и непринужденно 
мотивировать старших дошкольников на комбинирование различных 
сюжетов. 
Совместную игру с детьми, полагают Н.Я. Михайленко и 
Н.А. Короткова целесообразно начинать «не с придумывания совершенно 
новых сюжетов, а с частичного изменения уже известных. Постепенно 
воспитатель переводит детей ко все более сложным преобразованиям 
знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. Наиболее 
удобным для такого постепенного изменения являются сюжеты волшебных 
сказок. Общая схема волшебных сказок нужна воспитателю, чтобы 
развертывать игру-придумывание, знать, как можно изменить знакомый 
сюжет, а не детям». При этом исследователями подчеркивается 
недопустимость объяснения детям схемы сюжета, т.к. это предаст игре 
характер учебной задачи и лишит ее привлекательности [27, с.9]. 
По мере овладения умениями совместно комбинируя разнообразные 
сюжеты, педагог может мотивировать воспитанников к соединению 
творческого построения сюжета с ролевым взаимодействием. Для этого он 
включает детей в игру, где участникам предлагаются роли, принадлежащие 
разным смысловым сферам (Буратино и воспитатель, принцесса и 
милиционер, Баба-Яга и продавец).  
Исследователями определена последовательность перемены характера 
игры-придумывание педагога с детьми: 
 совместное вспоминание (пересказ) известной сказки; 
 частичное преобразование известной сказки; 
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 придумывание новой сказки с соединением сказочных и 
реалистических элементов; 
 развертывание нового сюжета с разнообразными ролями в 
процессе «телефонных разговоров»; 
 придумывание новых историй на основе реалистических событий 
[27, с. 58]. 
В старшем дошкольном возрасте на новый уровень выходит развитие 
режиссерской игры, которая становится более развернутой. Старшие 
дошкольники используют многообразие дополнительных деталей. В 
процессе режиссерской игры педагог наблюдает за тем, как дети 
проговаривают ход событий, озвучивают диалоги персонажей, 
жестикулируют, выражают интонацией и мимикой характеры героев. 
В этом возрасте дети склонны к драматизациям. В сознании ребенка 
драматизация и сюжетно-ролевая игра тесно взаимосвязаны друг с другом. В 
обоих видах игр детей интересуют отношения людей. 
Н.А. Короткова пишет о том, что «для детей 6-го года жизни 
характерно желание обыграть свою роль с большей выдумкой, 
изобретательностью, детально. Внимание старших дошкольников привлекает 
яркий материал с изящными конструкциями, необычными элементами 
украшениями для построек[26, с.59].  
Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой рассматриваются методы и 
приемы развития сюжетно-ролевой игры старших дошкольников: 
-Для развития длительной игры, умственной активности, нравственных 
чувств и навыков самоорганизации: беседы перед началом игры о ее ходе, 
подведение итогов игры и совместное с детьми планирование дальнейшего ее 
развития; напоминания, советы, указания, поручения, задания; приучение к 
самостоятельному употреблению в играх строительного материала и 
конструкторов, изготовлению игрушек-самоделок, использованию навыков 
рисования, лепки, танца, пения. 
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- Для раскрытия игрового образа: индивидуальные беседы, 
рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, чтение отрывков из 
произведений художественной литературы. 
- Игры с природными материалами. Воспитатель путем показа 
фотографий, картинок, напоминаний, советов направляет дошкольников на 
самостоятельные действия с песком, на то, чтобы при сооружении построек 
они проявляли инициативу, выдумку, изобретательность. Можно предложить 
детям соорудить постройки на тему «На чем люди ездят». «Одна группка 
детей сооружает аэродром, другая – железнодорожный вокзал, третья – 
речной порт, а если дать им песок в сочетании с глиной, то маленькие 
строители могут сделать судоходную речку, прорыть каналы, установить 
шлюзы и т. д. [26, с.62]. 
Дети старшего дошкольного возраста любят театрализованные игры по 
литературным произведениям. Основное в руководстве играми-
драматизациями - выбор литературного произведения, работа с детьми над 
выразительностью передачи текста, создание декораций и костюмов. 
Литературные произведения для игр дошкольников должны отвечать 
следующим требованиям: идейная направленность, динамичность сюжета, 
наличие диалогов. Если при первоначальном знакомстве с произведением 
дети заинтересовались им, при повторном чтении следует наиболее 
выразительно выделить речь героев, помочь правильно оценить их поступки, 
установить последовательность событий. Чтобы облегчить детям 
запоминание текста, подчеркнуть динамику событий, в некоторых случаях 
воспитатель при повторном чтении исключает эпизоды описательного 
характера. 
Старшие дошкольники способны к самостоятельному распределению 
ролей. Им предоставляется свобода в создании игровых образов, при 
необходимости делаются подсказки, как лучше реализовать роль, 
предоставляет иллюстрационный материал с целью обеспечить более 
детальное ознакомление с внешностью определенного героя. 
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Таким образом, методы формирования коммуникативных умений у 
старших дошкольников могут быть:  
-наглядными (в форме наблюдения, экскурсий, осмотров помещений, 
рассматривание игрушки, картины, описания картины, игрушки;  
-практическими (в форме игр, упражнений, игровых ситуаций);  
-словесными (в форме чтения, рассказывания пересказа, обобщающей 
беседы).  
Также выделяют три группы приемов развития коммуникативных 
умений:   
-словесные (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 
указания, оценка детской речи, вопрос, анализ ответа ребенка, беседа, 
речевые поручения, воображаемая ситуация, вопросы проблемные; 
-наглядные (показ иллюстративного материала, показ положения 
органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению, 
демонстрация движений); 
- игровые: словесные и наглядные (формируют у детей интерес к 
коммуникативной деятельности, обогащают мотивы речи, создают 
положительный эмоциональный фон). 
Ведущим методом формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников выступают сюжетно-ролевые игры. В процессе сюжетно-
ролевых игр дошкольник имеет возможность воссоздать взаимоотношения 
между индивидами, модели моральных норм, лежащих в основе этих 
отношений, освоить элементы общения (мимику, интонацию, модуляцию 
голоса), использовать интонацию, соответствующую поведению персонажа. 
Именно в игре ребенок в добровольном порядке стремится соблюдать 
принятые правила. Игра способствует проявлению ребенком 
инициативности, развивает умение давать оценку своим действиям, 
поступкам, регулировать свое поведение. Усвоение правил поведения, 
связанных с организацией и проведением сюжетно-ролевых игр, 
способствует развитию коммуникативных умений и в конечном итоге 
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возникновению дружеских отношений.  
Проанализируем программы ДОУ в аспекте формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 
 
1.5. Анализ программ ДОУ в аспекте формирования коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста 
Рассмотрим содержание ФГОС ДО и ряда образовательных программ в 
аспекте формирования коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста. 
ФГОС ДО подчеркивается, что программой должно обеспечиваться 
развитие личности дошкольника в различных видах общения, в ДОО должны 
быть созданы необходимые условия для «развития ребенка, открывающие 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности». Также в ФГОС ДО указывается и о средствах 
коммуникативного развития дошкольника 3-8 лет: «игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская...» [50, с. 25]. 
Согласно требованиям ФГОС, социально-коммуникативное развитие 
должно быть направлено на «усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых…» [там же, с. 34]. 
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Речевое развитие в ФГОС ДО рассматривается в качестве средства 
общения, для развития которого рекомендуется:  
 обогащать активный словарь;  
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь;  
 развивать речевое творчество;  
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух;  
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность. 
Был проведен анализ следующих программ:  
 «От рождения до школы» (Н.В. Вераксы); 
 «Детство» (Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 3.А. Михайловой); 
 «Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова). 
В ходе анализа были выявлены задачи и содержание работы по 
формированию коммуникативных умений детей старшего дошкольного 
возраста в образовательных программах ДОО. 
Так было выяснено, что в программе «От рождения до школы» 
(Н.В. Веракса)«речь рассматривается как средство общения. Поощряется 
инициатива воспитанника поделиться с педагогом и товарищами своими 
впечатлениями, мыслями. повседневной и игровой деятельности, детям 
подсказываются формы выражения вежливости. Дети учатся справляться с 
конфликтными ситуациями при помощи речи (убеждения, доказательства, 
объяснения). Отрабатывается интонационная выразительность речи, 
формируется умение вести диалог с воспитателем и ребенком, прививается 
доброжелательность к собеседнику, воспитывается культура речевого 
общения» [33, с. 56]. 
Развитие непосредственно коммуникативных умений старших 
дошкольников в программе «От рождения до школы» отражено в разделе 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», а также в 
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разделе «Ребенок в семье и сообществе».В задачи входит: воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть сообща; 
развитие умения самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывается уважительное отношение к окружающим, дети учатся 
проявлять сочувствие, отзывчивость. Формируется умение оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Обогащается словарь детей вежливыми 
словами, развивается умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 
отстаивать свое мнение. 
В программе «От рождения до школы» обозначена необходимость 
установления понятных детям правил взаимодействия; поддержания детской 
инициативы в создании новых норм и правил. 
В программе «Радуга» (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова) в плане речевое 
развитие с позиции «речь как средство общения» ставятся следующие 
задачи: развивать речь детей, совершенствовать лексическую сторону речи; 
развивать и совершенствовать связную речь: диалогическая форма речи; 
обогащение словаря. «Пути развития непосредственно коммуникативных 
умений старших дошкольников отражены в разделах «коммуникация» и 
«социализация». Предусмотрено формирование активной диалогической 
позиции в общении со сверстниками, осваиваются элементарные правила 
ведения диалога, закрепляются правила ведения диалога в повседневном 
общении. 
Предусматривается работа над речевым оформлением реплик 
участников диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 
обращение, просьба), отрабатывается умение вежливо и тактично вести 
диалог со взрослыми и другими детьми. Приемы: отрабатывается диалог в 
театрально игровой деятельности, в игровых ситуациях, формируется 
способность принимать критику взрослых и сверстников, реализуется 
потребность ребенка во внеситуативно-личностном общении. Поощряется 
самостоятельное использование нормативных способов разрешения 
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конфликтов. Предусматривается проведение разговоров с детьми о том, что 
их волнует: о человеческих взаимоотношениях»[38, с. 43]. 
В программе «Детство» в плане развития речи как средства общения 
обозначены несколько задач: воспитывать стремление к соблюдению этики 
общения в детском коллективе; обогащать словарь воспитанников путем 
развития представления о явлениях в жизни общества, взаимодействиях и 
особенностях человеческого характера; поддерживать интерес и 
инициативность в рассказывании.  
Авторами программы «Детство» предусмотрена работа в таких 
направлениях: 
-развитие речи как средства коммуникативного взаимодействия и 
культуры; ознакомление с этикетом телефонного разговора, столового 
этикета; ознакомление старших дошкольников с невербальными средствами 
общения (мимикой, жестами), с нормами речевого общения; овладение 
умением самостоятельного построения игровых и деловых диалогов, 
сочинения сюжетных рассказов по картинам, на основе личного опыта, 
использования форм речевого этикета [9, с. 36]. 
Среди задач развития коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста в программе «Детство» обозначены такие как: 
воспитывать доброжелательность, культурное поведение в общении; изучать 
правила поведения в общественном месте; формировать опыт дружеского 
взаимоотношения со сверстником и взрослым; формировать положительную 
самооценку. В программе предлагаются следующие пути решения 
поставленных задач: расширение круга эмоций, развитие представлений об 
эмоциональной сфере человека, элементах общения, формирование понятия 
о способах проявления эмпатии, сопереживания; использование 
театрализованной деятельности, игр; развития представлений о дружеских 
отношениях; развития организационных умений, умения согласовывать; 
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В ходе анализа выяснилось, что авторы всех изученных программ 
рассматривают речь как главное средство коммуникативного 
взаимодействия. 
В программе «От рождения до школы», в программе «Детство» важное 
место отводится развитию навыка решать конфликтные ситуации средствами 
речи (убеждать, доказывать, объяснять). Авторами программы «Радуга» 
говориться о необходимости поощрения самостоятельного поиска путей 
решения конфликтных ситуаций. В разделах «Социализация, развитие 
общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе», 
пишется о развитии умения взаимодействовать в коллективе сверстников, 
брать во внимание пожелания товарища по игре, воспитании стремления к 
сотрудничеству.  
Как и в программе «От рождения до школы», авторами программы 
«Детство» указывается на необходимость воспитывать способность давать 
оценку как своим поступкам, так и поступкам товарищей в соответствии с 
нормами и правилами поведения. В связи с этим, среди задач обозначены 
такие как: развивать у воспитанников представления о нравственных 
качествах человека, о том, как они проявляются в поведении и отношениях, 
развивать представления о дружеских отношениях; развивать у 
воспитанников организационные умения, навыки планирования своей 
деятельности. 
Авторы программы «Детство» предлагают обеспечить развитие работы 
по развитию эмоциональной сферы, элементов общения (мимика, 
пантомимика, интонация) путем формирования у детей понятия о 
разнообразии эмоциональных состояний. В качестве средства в данном 
случае рассматривается театрализованная деятельность,  рисование, игры. 
Особенным образом авторы программ подчеркивают роль диалоговой 
речи, рекомендуют формировать активную диалогическую позицию во 
взаимоотношениях со сверстниками. В программе «Радуга» рекомендуется 
использовать с этой целью театральную игровую деятельность, игровые 
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ситуации, развивать способность к принятию критики со стороны товарищей 
и взрослых, обеспечить внеситуативно-личностное общение старшим 
дошкольникам. 
Таким образом, в ходе проведенного анализа образовательных 
программ и ФГОС было выяснено, что согласно требованиям ФГОС, 
социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 
формирование у детей представлений о нормах, принятых в обществе, 
формирование навыков общения дошкольника со сверстниками и взрослыми, 
способности регулировать свое поведение. Авторы всех изученных программ 
рассматривают речь как главное средство коммуникативного 
взаимодействия, подчеркивают роль диалоговой речи, рекомендуют 
формировать активную диалогическую позицию во взаимоотношениях со 
сверстниками. 
Среди задач развития коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста в программах обозначены такие как: воспитывать 
доброжелательность, культурное поведение в общении; изучать правила 
поведения в общественном месте; формировать опыт дружеского 
взаимоотношения со сверстником и взрослым; формировать положительную 
самооценку. В качестве средств развития коммуникативных умений в 
программах рассматриваются такие как театральная игровая деятельность, 
игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, беседы. Авторы программ 
рекомендуют проводить работу по развитию речи как средства 
коммуникативного взаимодействия и культуры, ознакомлению с этикетом 
телефонного разговора, с невербальными средствами общения, с нормами 
речевого общения, речевого этикета, работать с умением самостоятельного 
построения игровых и деловых диалогов. 
 
Вывод по главе 1 
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте происходят видимые 
изменения в психическом развитии ребенка. Дети в разной степени, но уже 
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осваивают все виды анализаторов, воздействующих на развитие всех видов 
чувствительности; формируется художественное восприятие, происходит 
активизация функции воображения, а также изменения и в эмоциональной 
сфере ребенка: эмоциональные процессы характеризуются большей 
уравновешенностью, проявляется сочувствие, способность сопереживать. У 
старшего дошкольника ярко выражены мотивы общения со сверстниками, 
стремление выполнять общее дело.  
У старшего дошкольника уже имеется определенный набор 
коммуникативных умений: он умеет слушать, выражает свои мысли и знает, 
как поступить в случае конфликта. Вместе с тем, эти умения не гарантируют, 
того, что эти умения развиты на хорошем уровне. Для приобретения опыта 
успешного общения старшему дошкольнику необходимо постоянно 
расширять круг своего общения, а также иметь систематическую 
возможность «отрабатывать» свои коммуникативные умения. Процесс 
формирования коммуникативных умений напрямую связан с уровнем 
развития речи, что говорит о необходимости подбора соответствующих 
методов. 
Методы формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников могут быть наглядными (в форме наблюдения, экскурсий, 
осмотров помещений, рассматривание игрушки, картины, описания картины, 
игрушки; практическими (в форме игр, упражнений, игровых ситуаций); 
словесными (в форме чтения, рассказывания пересказа, обобщающей 
беседы).  
Ведущим методом формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников выступают сюжетно-ролевые игры. В процессе сюжетно-
ролевых игр дошкольник имеет возможность воссоздать взаимоотношения 
между индивидами. Игра развивает умение давать оценку своим действиям, 





ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-
РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
2.1. Диагностика уровня сформированности коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста 
Проектировочная работа по формированию коммуникативных умений 
у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре 
осуществлялась на базе филиала МАДОУ «Детский сад №26» Детский сад № 
64 г. Первоуральска. В диагностировании приняли участи 23 ребенка 
подготовительной группы, в возрасте 6-7 лет (приложение 1). 
Для оценки уровня сформированности коммуникативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста нами были учтены следующие 
критерии: 
 Умение вступать в контакт;  
 Умение слушать и понимать речь другого человека; 
 Умение эмоционально сопереживать; 
 Умение организовать общение; 
 Умение использовать формы речевого этикета; 
 Умение вести диалог. 
На основе выделенных критериев для выявления уровня 
сформированности коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста был использован комплекс следующих методик: 
1) Диагностика развития диалогической речи у детей дошкольного 
возраста (Л.В. Градусовой). Цель: изучить уровень сформированности 
диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста. 
2) Структурированная беседа «Знание норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении с окружающими» (на основе вопросов, 
разработанных Ю.В. Филипповой). Цель: оценка уровня знаний норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. 
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3) Наблюдение по схеме. Цель: выявление у старших дошкольников 
уровня желания вступать в контакт и организовать общение. 
4) Методика «Подбери верные слова». Цель - определить уровень 
сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета. 
Также были выделены следующие уровни сформированности 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста: 
1. Высокий уровень: ребенок стремится к общению со сверстниками и 
взрослыми, проявляет желание строить коммуникацию в соответствии с той 
или иной ситуацией, доступно выражает свои мысли, умеет вести диалог, 
использует формы речевого этикета. 
2. Средний уровень: ребенок слушает и понимает речь, участвует в 
общении (чаще по инициативе других), но обладает неустойчивым умением 
пользоваться формами речевого этикета, не всегда умеет договориться и 
вести диалог. 
3. Низкий уровень: ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении 
с детьми, невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не 
умеет последовательно излагать свои мысли, точно передавать их 
содержание, не может вести диалог и договориться со сверстниками. 
С целью изучения уровня сформированности диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста была применена диагностика развития 
диалогической речи у детей дошкольного возраста Л.В. Градусовой (Приложение 
3). 
В ходе диагностирования выяснилось, что 4 % (1 чел.) старших 
дошкольников обладают высоким уровнем развития диалогической речи 
владеют речевым этикетом, умеют задавать вопросы, выразить просьбу.  
У 52 % (12 чел.) старших дошкольников был выявлен средний уровень 
развития диалогической речи. Данными детьми фразы речевого этикета 
употребляются только в хорошо заученных ситуациях (приветствие, 
прощание, просьба), проявляется слабая речевая активность. Названные 
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речевые штампы однообразны, заменить их аналогичными дети не могут. 
Дети с данным уровнем могут задать несколько вопросов при содействии 
взрослого, однако логической последовательности, самостоятельности в 
ведении опроса нет. 
 
Рис. 2. Изучение уровня развития диалогической речи у детей старшего 
дошкольного возраста 
У значительной части старших дошкольников (44 % – 10 чел.) был 
выявлен низкий уровень развития диалогической речи. Данные дошкольники 
затрудняются самостоятельно формулировать вопросы, пассивно 
включаются в диалог, проявляя слабую речевую активность. 
Для исследования уровня знаний норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими, была организована 
структурированная беседа «Знание норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими» (на основе вопросов, 
разработанных Ю.В. Филипповой – приложение 3). 
В ходе структурированной беседы было выяснено, что 56 % (13 чел.) 
старших дошкольников обладают средним уровнем развития знаний норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими, 
имеют представление об элементарных нормах и правилах поведения в 
общении, но выполняют их чаще по напоминанию взрослых. Не всегда 
правильно обращаются к взрослым (рисунок 3). 
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У 44 % (10 чел.) детей старшего дошкольного возраста обладают 
низким уровнем развития знаний норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими, не знают норм правил общения, 
зачастую не желают следовать требованиям взрослого, в общении со 
сверстниками бывают агрессивны. 
 
Рис. 3. Исследование уровня знаний норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении с окружающими 
С целью выявить у старших дошкольников уровень желания вступать в 
контакт и организовать общение, было организовано наблюдение по схеме 
(Приложение 3). 
Выяснилось, что 44 % (10 чел.) старших дошкольников обладают 
низким уровнем сформированности умения вступать в контакт и 
организовать общение, не вступают в общение, не проявляют тенденции к 
контактам, проявляют отрицательную направленность в общении с 
эгоистическими тенденциями: настаивают на своем, перебивают, спорят. Не 




Рис. 4. Исследование уровня сформированности умения вступать в 
контакт и организовать общение 
Для определения уровня сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета была использована методика 
«Подбери верные слова» (Приложение 3). 
Диагностирование показало, что у 17 % (4 чел.) высокий уровень 
сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета; из 10 заданных предложений первого задания данные дети 
справились с 9-10 самостоятельно, подобрав адекватные ситуациям формулы 
речевого этикет во втором задании. 
У 48 % (11 чел.) детей был выявлен средний уровень 
сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета; данные дошкольники справились с 6–8 предложениями 
первого задания. Со вторым заданием справились при помощи наводящих 
вопросов педагога, подобрав адекватные ситуациям формулы речевого 
этикета. 
35 % (8 чел.) старших дошкольников проявили низкий уровень 
сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета, выполнив от 0 до 5 предложений первого задания, 





Рис. 5. Исследование уровня сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета 
Данные всех методик были занесены в сводную – Приложение 3. 
Таким образом, диагностирование показало, что 8 % (2 чел.) детей 
старшего дошкольного возраста обладают высоким уровнем 
сформированности коммуникативных умений. Данные воспитанники 
стремятся к общению со сверстниками и взрослыми, проявляют желание 
выстраивать общение в соответствии с той или иной ситуацией, доступно 
выражают свои мысли, умеют вести диалог, используют формы речевого 
этикета. 
У 48 % (11 чел.) был выявлен средний уровень сформированности 
коммуникативных умений. Данные дети слушают и понимают речь, 
участвуют в общении, однако, как правило, по инициативе других, обладают 
неустойчивым умением пользоваться формами речевого этикета, не всегда 
умеют договориться и вести диалог. 
44 % (10 чел.) детей проявили низкий уровень сформированности 
коммуникативных умений, проявляют пассивность в разговоре, 
невнимательность, редкое использование форм речевого этикета, 
затрудняются последовательно и точно излагать свои мысли, не могут вести 
диалог и договориться со сверстниками. 
Основные выявленные в процессе диагностирования проблемы: 
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 Неумение формулировать вопросы; 
 Неумение составлять диалог; 
 Несформированность умения вступать в контакт; 
 Неумение слушать собеседника. 
 
2.2. Комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста 
На основе результатов проведенного диагностирования и выявленных 
проблем, с целью формирования коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста, нами был составлен комплекс сюжетно-ролевых игр 
(приложение 3). 
Также были определены основные педагогические условиями 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников: 
 Создание развивающей предметно-пространственной среды для 
формирования коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста; 
 Использование сюжетно-ролевых игр в качестве основного средства 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников;  
 Взаимодействие с родителями, повышение их компетентности в 
области формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников. 
Развивающая предметно-пространственная среда для формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста включила 
уголок «Дружба и общение», в котором было размещено оборудование для 
организации и проведения сюжетно-ролевых игр («Дом, семья», 
«Профессии», «Спасатели», «Волшебные сказки» и т.п.), дидактические 
игры, художественная литература (стихи о дружбе, рассказы В. Осеевой и 
т.д.). Также была сделана подборка мультфильмов, направленных на 
воспитание умения дружить, общаться со сверстниками («Приключения кота 
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Леопольда», «Самый большой друг», «Чучело-Мяучело», «Друзья-
товарищи»). Была организована выставка книг о дружбе (рассказы В. 
Осеевой, В.Ю. Драгунского, М. Зощенко). Иллюстрации, размещенные в 
уголке «Дружба и общение» на тему «Как я умею дружить» позволяют детям 
анализировать свои поступки, сравнивая их сюжетными картинками.Для 
родителей была организована консультация на тему «Особенности развития 
коммуникативных умений старшего дошкольника» (Приложение 4). 
Следующим шагом стала разработка и реализация комплекса сюжетно-
ролевых игр по формированию коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста и разработка плана формированиякоммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре 
(таблица1). 
Таблица 1 
План формирования коммуникативных умений детей старшего дошкольного 






Сюжетно-ролевая игра «Приют для бездомных животных».Цель: 
Развивать умение внимательно слушать собеседника, давать 
развернутый ответ, эмоционально сопереживать. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: Развивать умение слушать 
собеседника, не перебивая. 
январь 
Сюжетно-ролевая игра «В аэропорту».Цель: развитие умения вести 
диалог, задавать вопросы. 
Сюжетно – ролевая игра «Телевидение». Цель: формировать умение 
составлять и развивать диалог, вступать в контакт. 
февраль 
Сюжетно – ролевая игра «Съемка фильма «Курочка Ряба»(с 
элементами театрализованной деятельности). Цель: развитие умения 
вступать в контакт, формулировать вопросы, слушать собеседника. 
Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи «Улыбка». Цель: 
развивать умение составлять диалог, формулировать вопросы, слушать 
собеседника. 
март 
Сюжетно-ролевая игра «В песочнице». Цель: развивать умение 
вступать в контакт. 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Цель: развитие умения 




Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с артистами цирка». Цель: 
развитие коммуникативных умений. 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в гости». Цель: развивать умение 
задавать вопросы. 
 
Комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста был составлен с учетом 
выявленных проблем. Так сюжетно-ролевая игра «Приют для бездомных 
животных» была направлена на развитие у старших дошкольников умения 
формулировать вопросы, умения вступать в контакт, слушать собеседника, 
на развитие у детей эмпатии. Была проведена предварительная работа: 
рассматривание иллюстраций на тему: забота о бездомных животных». 
Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» с просматриванием ярких 
иллюстраций. Дидактическая игра «Мой щенок заболел», рисование «Мой 
любимый питомец», раскрашивание раскрасок с изображением животных. 
Главные роли были распределены между детьми с низким уровнем развития 
коммуникативных умений (Андрей, Алена, Марат), также в игре для 
представления образца диалогической речи приняли участие дети с 
достаточным уровнем развития диалогических умений (Соня Г., Максим). В 
качестве оборудования для игры использовались мягкие игрушки (собачки, 
кошечки), халаты, карандаш и бланки рецептов, фонендоскоп, градусник, 
бинт, вата, ножницы, шприц, игрушка «телефон», мази, красочные коробки 
из под обуви (домики для животных). Для соблюдения педагогического 
условия «взаимодействие с родителями» родителям было предложено 
принять участие в подготовке атрибутов к игре - изготовление халатов, 
рецептов, помощь в изготовлении игрушек (животных приюта). 
В сюжетно-ролевой игре «Семья» дети учились слушать собеседника, 
не перебивая, составлять диалог, формулировать и задавать вопросы, 
вступать в контакт, сопереживать, выражать свои эмоции, понимать эмоции 
других. Была проведена предварительная работа: беседы с детьми, о том 
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какие бывают ситуации в семье, как близкие могут проявлять заботу друг о 
друге (рассказы детей о личном опыте). 
Интересно и ярко прошла сюжетно – ролевая игра «В аэропорту». 
Содержание игры позволило значительным образом расширить 
представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме, закрепить 
знания детей об уже известных профессиях (кассир, продавец, буфетчица, 
лётчик), развивать представление о новых профессиях (стюардесса, 
диспетчер, контролер, летчик, механик).  
Это позволило открыть для старших дошкольников новые варианты 
сюжетов для совместных игр, коммуникативного общения. Обогащался 
словарный запас детей: пилоты (летчики), стюардесса, техники, 
бензозаправщики; Активизировать словарь детей: кассир, буфетчица, 
продавцы аптечного и газетного киосков, полет, высота, самолет, аэропорт, 
пассажиры, развивалась диалогическая речь.  
Все это позволит детям организовывать самостоятельные творческие 
игры, расширит диапазон игровых сюжетов, действия, ситуаций, новых 
интересных ролей, обогатит опыт старших дошкольников. Игра длилась 35 
минут. Сюжет разворачивался динамично, дети с удовольствием включались 
в игровые действия, учились договариваться, без обид распределять роли, 
костюмы, атрибуты. Тщательным образом было продумано и подготовлено 
оборудование для организации данной игры. Были заранее подготовлены 
«игровые модули для постройки самолета, фуражки для летчиков, пилотка 
для стюардессы, контролера, механика, бензозаправщика, кассира, штурвал, 
рации, наушники, резиновые трубки-шланги для заправки, канистры с 
«бензином», атрибуты для «буфета», «газетного киоска», «деньги», 
«билеты», «касса», «бэйджики», атрибуты для «пассажиров», атрибуты для 
«терминала»».  
Предварительно был организован просмотр видеосюжета об аэропорте, 
проведена беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда я был в аэропорту», 
«Мы летали отдыхать», «Транспорт для путешествий», просмотр 
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иллюстративного материала, изображающего летящий самолет, самолет на 
аэродроме, самолет с сидящим летчиком, беседа с детьми по содержанию 
рассмотренных картинок. Были обыграны разнообразные игровые действия: 
«Семья: мама, папа и дети, собираются в путешествие, прибыли в аэропорт, 
хотят отправиться в путешествие. Они проходят в кассу. Кассир 
выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит о стоимости 
поездки, берет деньги, выдает билеты, отправляет багаж в самолет. 
Пассажиры проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале 
ожидания покупают еду в буфете. Буфетчица рассчитывает стоимость 
покупки, берет деньги и выдает продукты, благодарит за покупку. 
Пассажиры обращаются в газетный киоск, покупают газеты и журналы в 
самолет. Продавец газетного киоска советует, какую лучше газету или 
журнал приобрести, отдает товар, берет деньги. Благодарит за покупку. 
Кассир объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 
предлагает им пройти на контроль. Контролеры проверяют багаж, отвозят 
его в самолет. В это время техники проверяют самолет на исправность, 
выполняют мелкий ремонт в случае необходимости». Для планирования 
насыщенной игры бы составлен план подготовки к игре «Воздушное 
путешествие (Аэропорт)», продуманы сюжеты, роли, атрибуты, игровые 
действия. 
С целью формирования интереса к игре был использован такой прием: 
«детям было сказано, что вчера позвонил знакомый летчик, который 
рассказал, что недавно открылся новый аэропорт и туда нужны сотрудники, 
он попросил, чтобы дети заменили их, пока не подберется персонал. 
Воспитатель задает вопросы: «Как вы думаете, сможем ли мы помочь 
летчику?»; «Много ли мы знаем о работе аэропорта?» «Людей каких 
профессий мы можем там встретить?» «Какими качествами должны обладать 
каждый из них» «Я предлагаю вам отправиться в новый аэропорт и 
попробовать поиграть, заменив людей некоторых профессий». Также 
использовался прием напоминание и говорит: «Сегодня вы пришли в группу 
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с сумочками и чемоданчиками, они понадобятся вам, чтобы совершить 
воздушное путешествие, а в путешествие всегда с собой берут багаж. Итак, 
давайте отправимся с вами в новый аэропорт и совершим увлекательное 
воздушное путешествие».  
Далее использует прием уточнения и обращается к детям: 
«Посоветуйтесь друг с другом, и определите, какие роли нам необходимы 
для игры?». Для распределения ролей детям было предложено выбрать один 
из приемов: «Вы можете самостоятельно распределить роли между собой 
или с помощью считалки».Для создания воображаемой ситуации было 
предложено внести в игровое пространство «Аэропорт» ранее совместно 
изготовленные атрибуты: вывески «Аэропорт», «Буфет», «Газетный киоск», 
расписания, меню, бейджики, пропеллер из картона и крылья для самолета, 
фуражки, пилотки, билеты, канистру с горючим, оборудование для летчика, 
штурвал, наушники, еда и т.д. 
Не менее интересно и насыщено прошла сюжетно – ролевая игра 
«Телевидение», дети продолжали учиться составлять диалог, используя 
фразы речевого этикета; внимательно выслушивать собеседника, не 
перебивать; учились вступать в контакт. Расширялись и уточнялись знания 
детей о профессиях и труде работников телевидения: телеведущий, 
корреспондент, оператор, режиссер, гример. Представления детей о таких 
понятиях как:  интервью, видеосюжет, телеканал, телестудия, эфир. Важной 
задачей стало расширять диапазон детских игр, учить играть вместе 
(обсуждать сюжет, придумывать новые роли и игровые действия), помочь 
создать игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой ситуации. 
Все это будет способствовать разнообразию совместных игр, общению 
дошкольников со сверстниками, формированию коммуникативных умений. 
На главные роли также выбирались дети с разными уровнями развития 
коммуникативных умений: как с низким для формирования данных умений, 
так и достаточным – для образца, примера. В игру были включены 
разнообразные игровые действия: «режиссер: приглашает телеведущего и 
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гостей занять места за столом в студии. Он дает команду, когда начинать 
трансляцию выпуска новостей; Телеведущий: ведет выпуск новостей, 
рассказывает о сюжетах выпуска; Гример: поправляет «макияж» ведущего, 
осматривает и поправляет костюмы ведущего и гостей;Оператор1: снимает 
все на видеокамеру; Оператор 2: снимает сюжет «на улице»;Корреспондент: 
берет интервью на «улице» и в «студии»:Гости студии: дают интервью в 
студии; Телезрители: смотрят выпуск новостей, дают интервью на улице. 
План подготовки к игре «Телевидение»».  
Также был заранее составлен план подготовки к игре «Телевидение». 
Для распределения ролей сотрудников использовалась шкатулка – детям 
предлагалось достать из шкатулки значки с названием роли. Для создания 
воображаемой ситуации было предложено создать «обстановку телестудии: 
повесить карту России, герб города, поставить микрофоны, ноутбук, 
подготовить места для телеведущего и гостей студии, положить на место 
телеведущего папку, в зону «улицы» поставить макет светофора и дерева, 
подготовить места для телезрителей и разложить атрибуты, взять видео 
камеры, микрофоны». Также было продумано завершение игры, дана оценка 
проделанной детьми работе. Было отмечено, что все участники игры 
успешно справились со своими ролями, были артистичны и подарили всем 
хорошее настроение. Обращалось внимание на взаимоотношения детей во 
время проведения игры: положительно оценивалось желание детей 
договариваться, уступать друг другу, самостоятельно или с помощью 
взрослого разрешать конфликты. 
Содержание сюжетно – ролевой игры «Съемка фильма «Курочка 
Ряба»(с элементами театрализованной деятельности) также было направлено 
на развитие коммуникативных умений, умения договариваться, совместно 
определять роли, уступать, развитие диалогической речи. Для создания 
воображаемой ситуации было предложено внести в игровое пространство. 
Ранее совместно подготовленные атрибуты: костюмы дедушки, бабушки, 
курочки Рябы, яичка, мышки, атрибуты для грима, фартук для гримера, 
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костюмера, форма для официанта, атрибуты для «кафе», видеокамера, 
режиссерский стул. 
В игре «Салон сотовой связи «Улыбка», развивались коммуникативные 
умения дошкольников, умение составлять диалог, задавать вопросы, 
внимательно слушать, договариваться, приходить к одному решению. Также 
было продумано разнообразие игровых действий: «клиенты (абоненты) 
собираются посетить салон сотовой связи с разными целями: купить 
телефоны, аксессуары к ним, выбрать сотового оператора (МТС, Мегафон, 
Теле 2), отнести телефон в ремонт. Директор салона сотовой связи набирает 
на работу в салон работников, интересуется работой в салоне, спрашивает 
мнение клиентов о работе салона, пожеланиях клиентов, выставляет 
рекламные проспекты и журналы. Продавец – консультант предлагает 
клиентам различные марки телефонов и аксессуаров к ним. Оператор 
сотовой связи рекомендует абонентам сотовую связь, подключает абонента, 
помогает разобраться в тарифах. Мастер по ремонту сотовых телефонов 
принимает заказы на ремонт, ремонтирует телефоны. Менеджер по продажам 
фиксирует продажи аксессуаров, фиксирует сколько и каких телефонов 
продано, помогает обслуживать клиентов». Предварительно был составлен 
план подготовки к игре «Салон сотовой вязи «Улыбка», продуманы речевые 
обороты, атрибуты, оборудование для игры. Для распределения ролей 
сотрудников использовался волшебный мешочек – детям было предложено 
достать из мешочка бейджик с логотипом салона, надписями «Клиент 
(абонент)». Для создания воображаемой ситуации было предложено создать 
обстановку салона связи «Улыбка»: поставить витрину, разложить сотовые 
телефоны и аксессуары, место работы (стол) для директора салона, стойки 
для продавца – консультанта, менеджера по продажам, место работы (стол с 
инструментами) для мастера по ремонту сотовых телефонов. Затем внести 
атрибуты для игры, таблички. Педагогом принималось самое 
непосредственное и активное участие в оборудовании зоны игры и выбрана 
роль помощника директора (оказывалась помощь при приеме на работу). 
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Сюжетно-ролевая игра «В песочнице» была нацелена на развитие у 
старших дошкольников умения вступать в контакт. Детям было предложено 
сыграть роль родителей непослушных детей. Было проиграно два варианта, 
сюжет которых был идентичен жизненным ситуациям. Для того, чтобы 
разрешить конфликты между «детьми», играющими в песочнице, 
«родителям» было необходимо вначале «найти общий язык» с друг другом. 
Содержание игры было направлено на развитие умения вступать в контакт со 
сверстниками, правильно формулировать вопросы, решать конфликтные 
ситуации, помогать выходить их конфликта другим, мирить товарищей. 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» была также направлена на развитие 
умения вступать в контакт, формулировать и задавать вопросы. 
Содержание сюжетно-ролевой игры «Знакомство с артистами цирка» 
было направлено на развитие умения формулировать и задавать вопросы, 
вступать в контакт. Один из воспитанников выбирался на роль 
корреспондента, задача которого состояла в правильном формулировании 
вопросов «артистам цирка». Данная игра способствовала отработке данного 
умения: корреспонденту было необходимо задать по несколько вопросов 
каждому «артисту», для чего требовалось проявить свое умение правильно 
формулировать вопросы, а также вступать в контакт, корректно, с 
использованием формул речевого этикета суметь обратиться к человеку. На 
роль корреспондента выбирались разные дети 
На закрепляющем этапе интересно и плодотворно прошла сюжетно – 
ролевая игра «Поездка в гости», направленная на развитие умения задавать 
вопросы. Закреплялось умение задавать вопросы, следить за своей речью, 
поддерживать разговор, не перебивать, дослушивать до конца. В 
соответствии с сюжетом мама, папа и дети собираются и идут в гости. 
Разыгрывались три ситуации: в автобусе; в булочной; в гостях. 
Таким образом, на основе результатов проведенного диагностирования 
и выявленных проблем, с целью формирования коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста, был составлен комплекс сюжетно-
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ролевых игр, определены основные педагогические условиями 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников: создание 
развивающей предметно-пространственной среды для формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста; 
использование сюжетно-ролевых игр в качестве основного средства 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников; 
взаимодействие с родителями, повышение их компетентности в области 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников. Для 
родителей была организована консультация на тему «Особенности развития 
коммуникативных умений старшего дошкольника». Был разработан и 
реализован комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. На главные 
роли выбирались дети с разными уровнями развития коммуникативных 
умений: как с низким для формирования данных умений, так и достаточным 
– для образца, примера. В игру включались разнообразные игровые действия. 
В конце формирующего этапа было отмечено, что у детей появился 
интерес к совместной деятельности, ими стало проявляется стремление 
приходить к одному общему решению, дошкольники стараются уступать 
друг другу. У детей с низким уровнем развития диалогических умений 
проявляются положительные тенденции в развитии умения формулировать 
вопросы, выстраивать диалог, внимательно слушать собеседника. 
Вывод по главе 2 
Диагностирование на констатирующем этапе показало, что 44 % 
старших дошкольников обладают низким уровнем сформированности 
коммуникативных умений, проявляют пассивность в разговоре, 
невнимательность, редкое использование форм речевого этикета, 
затрудняются последовательно и точно излагать свои мысли, не могут вести 
диалог и договориться со сверстниками. У 48 % был выявлен средний 
уровень сформированности коммуникативных умений. Данные дети 
слушают и понимают речь, участвуют в общении, однако, как правило, по 
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инициативе других, обладают неустойчивым умением пользоваться формами 
речевого этикета, не всегда умеют договориться и вести диалог. 
Основными выявленными в процессе диагностирования проблемами 
стали такие как неумение формулировать вопросы; неумение составлять 
диалог; несформированность умения вступать в контакт; неумение слушать 
собеседника. 
На основе результатов проведенного диагностирования и с учетом 
выявленных проблем, с целью формирования коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста, был составлен комплекс сюжетно-
ролевых игр разработан план и определены основные педагогические 
условиями формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников: создание развивающей предметно-пространственной среды 
для формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста использование сюжетно-ролевых игр в качестве основного средства 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников; 
взаимодействие с родителями, повышение их компетентности в области 
формирования коммуникативных умений у старших дошкольников. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 




Таким образом, важность коммуникативных умений в жизни ребенка 
очевидна. Наиболее благоприятным периодом для формирования 
коммуникативных умений исследователи считают период дошкольного 
детства. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать 
определенные выводы. У старшего дошкольника ярко выражены мотивы 
общения со сверстниками, стремление выполнять общее дело. У ребенка в 
этом возрасте уже имеется определенный набор коммуникативных умений: 
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он умеет слушать, выражает свои мысли и знает, как поступить в случае 
конфликта. Вместе с тем, эти умения не гарантируют, того, что эти умения 
развиты на хорошем уровне. Для приобретения опыта успешного общения 
старшему дошкольнику необходимо иметь систематическую возможность 
«отрабатывать» свои коммуникативные умения.  
Ведущим методом формирования коммуникативных умений у старших 
дошкольников являются сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевой игре 
ребенком активно воссоздаются отношения между людьми, моральные 
нормы, лежащие в основе этих взаимоотношений, осваиваются элементы 
общения, дети учатся говорить и слушать других, регулировать свои 
действия. Игра способствует развитию организаторских умений.  
Диагностирование на констатирующем этапе показало, что 44 % 
старших дошкольников обладают низким уровнем сформированности 
коммуникативных умений, проявляют пассивность в разговоре, 
невнимательность, редкое использование форм речевого этикета, 
затрудняются последовательно и точно излагать свои мысли, не могут вести 
диалог и договориться со сверстниками. 
На основе результатов проведенного диагностирования и с учетом 
выявленных проблем, с целью формирования коммуникативных умений 
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1. Диагностика развития диалогической речи у детей дошкольного 
возраста (Л.В. Градусовой) 
Цель: изучить уровень сформированности диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
- выявить исходные уровни развития диалогической речи у 
дошкольников; 
- изучить динамику развития диалогической речи; 
- определить этапы, условия развития. Особенности диалога в разных 
возрастных группах. 
В качестве критериев сформированности диалогической речи у 
дошкольников выступили следующие навыки: 
- владение речевым этикетом; 
- запрос информации; 
- реплицирование; 
- составление диалога. 
 Наличие этих навыков определялось по следующим показателям: 
объем фраз речевого этикета; использование различных типов вопросов 
(общие, специальные, альтернативные, расчлененные); самостоятельность и 
последовательность в ведении расспроса; объем и характеристика 
диалогических единств в составленных детьми диалогах; конструкции 
предложений, употребляемых детьми (краткие, распространенные, наличие 
обращений, эллипсов, речевых ошибок). 
1. Речевой этикет. 






 конфликт в игре; 
 обращение к взрослому. 
В каждой теме детям предлагались следующие речевые ситуации. 
Ты пришел(ла) в детский сад и встретил(ла) воспитательницу — 




К вам в группу пришла новая девочка. Тебе захотелось с ней 
познакомиться. Как ты к ней обратишься? 
Ты поливаешь цветы в групповой комнате. Один из них находится на 
шкафу, и ты не смог(ла) его достать. Как ты обратишься за помощью к няне, 
что ты ей скажешь? 
Ты играл (а) с мячом возле клумбы. Увлекся(лась) игрой и нечаянно 
сломал(а) любимый мамин цветок. Что ты ей скажешь? 
Ты захотел(а) быть капитаном на корабле, но капитанский мостик уже 
занял другой мальчик. Что ты ему скажешь? Как ты поступишь, если он не 
захочет уступить тебе место? 
Тебе нужно узнать, который час. Навстречу идет взрослый. Как 
необходимо к нему обратиться? 
Критерии оценки (в баллах). 
3 балла - высокий уровень. 
Дети хорошо владеют повседневным речевым этикетом, употребляют 
различные его формы в зависимости от ситуации. Пользуются различными 
типами предложений, включая в них обращение к собеседнику и фразы 
вежливости. К незнакомым взрослым обращаются, используя слова: 
«извините», «скажите, пожалуйста». 
2 балла – средний уровень. 
Речевой этикет употребляют лишь в хорошо заученных ситуациях 
(приветствие, прощание, просьба). Названные речевые штампы однообразны, 
заменить их аналогичными дети не могут. Реплики детей в таких ситуациях 
включают только речевой штамп без обращения к собеседнику. Не зная 
необходимого в данной ситуации речевого штампа, дети отвечают косвенной 
речью, часто с ошибками или решают речевую задачу, используя имеющийся 
опыт. 
1 балл – низкий уровень. 
Дети владеют ограниченным объемом фраз речевого этикета, которым 
были обучены ранее и в которых упражняются ежедневно (приветствие, 
просьба, извинение), хотя часто смешивают их. Пользуются лишь одной 
общеупотребительной формой и заменить ее аналогичной не могут. 
Незнание речевых оборотов затрудняет попытки детей этого уровня вступить 
в контакт со взрослыми и сверстниками. Самостоятельно из речи взрослых 
фразы речевого этикета дети не заимствуют. Смешивают формы обращения к 
ребенку и взрослому. 
2. Запрос информации. 
Цель: выяснить, умеют ли дети самостоятельно запрашивать 





Детям предлагалось определить задуманное животное из числа 
изображенных на картинках (лиса, волк, медведь, заяц, белка, корова, 
лошадь, кошка, собака). 
В качестве примера детям называлось несколько вопросов: 
- Оно дикое или домашнее? 
- Какая у него шерсть? 
- Чем питается? 
- Где живет? и т. д. 
Задание считалось выполненным, если ребенок достигал цели 
(правильно называл задуманное животное). Выполнение задания детьми 
оценивалось по следующим показателям:  
- умение правильно формулировать вопросы; 
- самостоятельность в ведении расспроса; 
- достигнута ли цель (зверь правильно назван) и каким путем: в 
результате расспроса или перечисления названий всех животных 
(угадывания). 
Также при анализе детских вопросов обращалось внимание на их 
количество, тип, логическую последовательность в постановке, влияние на 
конечный результат. 
Критерии оценки (в баллах). 
3 балла - высокий уровень. 
Способны самостоятельно вести расспрос, в результате которого 
достигают цели. Расспрос проходит в быстром темпе, без длительных пауз и 
помощи собеседника. Пользуются всеми видами вопросов (общими, 
специальными, альтернативными, расчлененными). 
2 балла – средний уровень. 
Дети этого уровня способны задать несколько вопросов с помощью 
взрослого, однако логической последовательности, самостоятельности в 
ведении расспроса нет. Цель расспроса достигается путем угадывания, 
перечисления всех предметов. Во время расспроса дети часто отвлекаются. 
Если быстро угадывать не удается — теряют интерес к игре. Темп расспроса 
замедляют паузы, вызванные незнанием, 
1 балл – низкий уровень. 
Дети способны отвечать на различные типы вопросов, однако 
формулировать их самостоятельно не могут. Вести расспрос отказываются. 
3. Реплицирование. 
Цель: определить какие виды реплик дети употребляют чаще, а также 
их речевая реакция в беседе. 
Ход проведения: 
Взрослый предлагал ребенку поговорить с ним по телефону. 
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Реплики-стимулы произносил взрослый, реплики-реакции — ребенок. 
После каждой реплики ребенку давалась возможность самому возобновить 
беседу, но если этого не происходило, взрослый переходил к следующей 
реплике. 
Из классификации побудительных реплик диалога, представленной 
М.С. Балабайко, были выбраны четыре вида:  
- сообщение, 
- побуждение к совместному действию, 
- предложение, 
- колебание. 
Ответы детей анализировались по следующим критериям: 
- наличие побудительных реплик (стимулов); 
- общее количество произнесенных реплик; 
- количество диалогических единств в микродиалогах. 
Критерии оценки (в баллах). 
3 балла - высокий уровень. 
Дети активно вступают в контакт с собеседником. В беседе быстро 
реагируют на реплики, пользуются различными их видами, в том числе и 
побуждающими партнера к речевому действию. Охотно беседуют на 
различные темы (об играх, семье, недавних событиях). По желанию 
собеседника могут определенное время поддерживать разговор на 
предложенную тему. Такие микродиалоги включают от трех до семи и более 
диалогических единств. 
2 балла – средний уровень. 
Дети охотно вступают в беседу со взрослым, но инициативы в ее 
ведении не проявляют, часто отвлекаются. Их речевая активность слабая. 
Поддерживать беседу на предложенную тему не умеют. Стремятся высказать 
свою информацию, от чего разговор постоянно меняет тему. Реплики, 
стимулирующие собеседника к беседе, употребляют мало. Реплики-реакции 
детей представляют собой либо краткие, однословные предложения, либо 
сложные структуры. Микродиалоги состоят из 1-3 диалогических единств в 
среднем. 
1 балл – низкий уровень. 
Дети пассивно включаются в диалог, проявляют слабую речевую 
активность. Беседа протекает медленно, много длительных пауз. Интерес к 
беседе отсутствует. Разговор длится, пока взрослый проявляет инициативу. 
Реплик-стимулов почти нет, реплики-реакции краткие, однословные, 
однотипные. Микродиалоги состоят из одного диалогического единства, 
имеют простую структуру. 
4. Составление диалогов. 
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Цель: определить используют ли дети имеющиеся навыки 
диалогической речи при самостоятельном составлении диалогов на 
предложенную ситуацию. 
Ход проведения: 
Детям предлагалось по картинке, на которой изображены два 
беседующих зайца, придумать, о чем они говорят. 
Диалоги детей анализировались по следующим критериям: 
- самостоятельность в составлении диалога; 
- количество в нем диалогических единиц; 
- виды реплик; 
- объем информации; 
- содержание диалога. 
Критерии оценки (в баллах). 
3 балла - высокий уровень. 
Диалоги, составленные детьми по картинке, имеют сложную 
структуру, состоят из 4-6 и более двучленных диалогических единств. В их 
состав включается также речевой этикет. Содержание диалогов, как правило, 
отражает сюжет картины, но возможен и отход от нее. При передаче диалога 
дети пользуются прямой речью. Речь правильная, наблюдаются отдельные 
синтаксические и грамматические ошибки. 
2 балла – средний уровень. 
Диалоги, составленные детьми по картинке, включают 1-3 
диалогических единства. Дети затрудняются придумать содержание беседы, 
не знают, как начать и закончить диалог. Реплики состоят из одной фразы. 
Предложения используются как простые, однословные, так и сложной 
структуры. Речевой этикет в реплики не включается. Диалоги 
малосодержательны, построены по сюжету картинки или отражают мысли и 
выражения взрослых. В речи детей много синтаксических и грамматических 
ошибок за счет употребления сложных конструкций предложений. 
1 балл – низкий уровень. 
Диалоги по картинке дети этого уровня придумать не могут. 
Составляют отдельные реплики или определяют только тему разговора, 
которая отражает содержание картинки. 
Общий уровень: 
11 – 12 - высокий уровень 
10 – 7 - средний уровень 




2. Структурированная беседа «Знание норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении с окружающими» (на основе 
вопросов, разработанных Ю.В. Филипповой). 
Цель: оценка уровня знаний норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими. 
Вопросы: 
 Нужно ли делиться игрушками с детьми? 
 Ты всегда стараешься так поступать? 
 Почему? 
 Можно ли смеяться когда твой товарищ упал или ударился? 
 Почему? 
 Назови ласково маму, папу и других членов семьи. 
 Как нужно обращаться к воспитателю? (ты, вы?) 
 Как нужно попросить взрослого о помощи? 
 Что нужно делать, когда приходишь в детский сад? Когда 
уходишь? 
Высокий уровень (3 балла) – выполняет элементарные правила 
культуры общения с взрослыми и сверстниками. Самостоятельно называет 
сверстников по именам, называет старших на «вы», по имени и отчеству, 
пользуется в общении ласковыми словами. 
Средний уровень (2 балла) – имеет представление об элементарных 
нормах и правилах поведения в общении, выполняет их чаще по 
напоминанию взрослых. Не всегда правильно обращается к взрослым. 
Низкий уровень (1 балл) - не знает норм правил общения, не желает 
следовать требованиям взрослого, в общении со сверстниками агрессивен, 




3. Наблюдение по схеме 
Цель: выявление у старших дошкольников уровня желания вступать в 
контакт и организовать общение.  
























      
      




Каждый критерий оценивался по трем уровням: высокий, средний, 
низкий, которые определяются баллами. 
«Стремление вступить в контакт» 
Высокий уровень (3 балла) – легко вступает в контакт, проявляет 
активность в общении с взрослыми и сверстниками. 
Средний уровень (2 балла) – ребенок стремится к общению, но 
главным образом с детьми своего пола, то есть межличностное общение со 
сверстниками характеризуется избирательностью и половой 
дифференциацией. Общение с взрослыми опосредуется совместной 
деятельностью. 
Низкий уровень (1 балл) – ребенок не вступает в общение, не проявляет 
тенденции к контактам, проявляет недоверие к окружающим, избегает 
общения. 
«Умение слушать собеседника»: 
Высокий уровень (3 балла) – ребенок выслушивает сверстника, 
согласовывает с ним свои предложения, уступает.  
Средний уровень (2 балла) – ребенок в целом умеет выслушать однако 
часто перебивает, не внимателен.  
Низкий уровень (1 балл) – ребенок проявляет отрицательную 
направленность в общении с эгоистическими тенденциями: настаивает на 
своем, перебивает, спорит. Не умеет выслушать до конца. 
«Умение эмоционально сопереживать»:  
Высокий уровень (3 балла) – ребенок проявляет сочувствие к 
литературному герою, сверстникам. Отзывчив на эмоциональное состояние 
других. Ребенок проявляет умение откликаться на события, явления в 
окружающем мире. 
Средний уровень (2 балла) – ребенок не всегда проявляет умение 
эмоционально сопереживать, не всегда отзывчив на эмоциональное 
состояние других. 
Низкий уровень (1 балл) – ребенком крайне редко проявляется 
сочувствие к сверстникам, отзывчивость на явления им события в 
окружающем мире. 
«Умение решать конфликтные ситуации»: 
Высокий уровень (3 балла) – ребенок выслушивает сверстника, 
согласовывает с ним свои предложения, уступает.  
Средний уровень (2 балла) – ребенок принимает предложения более 
активного сверстника, однако не всегда уступает, не всегда выслушивает 
сверстника, может возражать, учитывая свои интересы.  
Низкий уровень (1 балл) – ребенок проявляет отрицательную 
направленность в общении с эгоистическими тенденциями: не учитывает 
желания сверстников, не считается с их интересами, настаивает на своем, в 
результате провоцируют конфликт.  
Уровни развития умения организовать общение: 
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Высокий уровень (10-12 баллов) – ребенок охотно включается в 
совместную деятельность, принимает на себя функцию организатора, 
выслушивает сверстника, согласовывает с ним свои предложения, уступает. 
По своей инициативе обращается к старшим с вопросами. 
Средний уровень (7-10 баллов) – ребенок недостаточно инициативен, 
принимает предложения более активного сверстника, однако может 
возражать, учитывая свои интересы. Отвечает на вопросы взрослого, но 
инициативы не проявляет. 
Низкий уровень (менее 7 баллов) – ребенок проявляет отрицательную 
направленность в общении с эгоистическими тенденциями: не учитывает 
желания сверстников, не считается с их интересами, настаивает на своем, в 
результате провоцируют конфликт. В общении с взрослыми проявляет 
скованность, нежелание отвечать на вопросы. 
 
 
4. Методика «Подбери верные слова» 
Цель - определить уровень сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета. 
Два задания: 
1 Задание. 
Ребенку дается инструкция: «Я расскажу тебе одну историю про 
мальчика и девочку, которых зовут Ваня и Олеся. Когда я буду тебе 
рассказывать мы будем рассматривать картинки, ты будешь внимательно 
слушать, смотреть и помогать мне рассказывать. Тебе нужно будет за Ваню и 
Олесю говорить вежливые слова». Далее описывается каждая ситуация 
общения, в которой формулируются основные условия (то есть задаются 
компоненты): имена коммуникантов, время, место, цель высказывания, а 
также сопутствующие условия, позволяющие сформулировать мотивировку 
реплик. 
Ситуации. 
Задача 1)   Просьба.  
«У ребят шло занятие по аппликации. Им было дано задание: сделать 
открытку в подарок маме к празднику. Ване нужна розовая бумага, чтобы 
вырезать цветок (мотивировка). Как Ваня может попросить (цель) бумагу у 
Олеси (адресат). А как еще можно сказать. 
Задача 2) Приветствие. 
«Утром (время) ребята приходят в детский сад (место, обстановка) и 
здороваются с воспитательницей, которую зовут Ирина Петровна (адресат). 
Как они могут поздороваться с ней (цель). А как еще можно сказать? 
Задание № 1:   
ребенок справился с задачей самостоятельно ставится 2 балла 
с подсказкой педагога – 1 балл 
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не справился – 0 баллов 
всего две задачи: «Приветствие» и «Просьба». 
Задание 2.  
Ребенку дается инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе предложения, в 
которых «спрятаны» вежливые слова. Когда ты услышишь такое слово, 
откладывай фишку». Всего 10 предложений. В каждом предложении 
необходимо найти одно слово. За каждое слово ставится 1 балл. 
(максимальное кол-во баллов в задании – 10). 
Обработка результатов: 
14-12 баллов - Высокий уровень - из 10 заданных предложений 
перового задания справился с 9-10. С задачей справился самостоятельно, 
подобрав адекватные ситуациям формулы речевого этикет во втором 
задании. 
11-8 баллов - Средний уровень – справился 6–8 предложениями 
первого задания. Со вторым заданием справился при помощи наводящих 
вопросов педагога, подобрав адекватные ситуациям формулы речевого 
этикета. 
7-5 баллов -Низкий уровень – выполнил от 0 до 5 предложений 






















Изучение уровня развития диалогической речи у детей старшего 


























































1 Андрей А. с н н с н 
2 Алена Б. с с н с с 
3 Алиса В. с с с с с 
4 Леша Г. в в с с с 
5 Соня Г. в в в в в 
6 Максим Д. с в с в с 
7 Марат З. н с н н н 
8 ДамирК. с с с с с 
9 Гуля К. н н н н н 
10 Паша К. с с н с с 
11 Вова К. н н н н н 
12 Леня М. н н н н н 
13 Марина Н. н с н н н 
14 Олег О. с с с с с 
15 Лиза П. с с н с с 
16 Дима П. с н н н н 
17 Ильдар С. н с н н н 
18 Семен С. с с с с с 
19 Валера Т. н с с с с 
20 Катя Т. н н н н н 
21 Юля Т с с с с с 
22 Фаина Х. с с н с с 
23 Ян Ш. н н н н н 
 
Высокий уровень 1 чел. 4 % 
Средний уровень 12 чел. 52 % 










Исследование уровня знаний норм и правил, которым необходимо следовать 
при общении с окружающими 
№ Имена детей 
Сумма  
баллов 
Уровень развития знаний норм и 
правил, которым необходимо 
следовать при общении с 
окружающими 
1 Андрей А. 1 н 
2 Алена Б. 1 н 
3 Алиса В. 2 с 
4 Леша Г. 2 с 
5 Соня Г. 2 с 
6 Максим Д. 2 с 
7 Марат З. 1 н 
8 ДамирК. 2 с 
9 Гуля К. 1 н 
10 Паша К. 2 с 
11 Вова К. 1 н 
12 Леня М. 1 н 
13 Марина Н. 1 н 
14 Олег О. 2 с 
15 Лиза П. 2 с 
16 Дима П. 1 н 
17 Ильдар С. 1 н 
18 Семен С. 2 с 
19 Валера Т. 2 с 
20 Катя Т. 2 с 
21 Юля Т 2 с 
22 Фаина Х. 2 с 
23 Ян Ш. 1 н 
Итого:  
Высокий уровень  0 чел. 0 % 
Средний уровень  13 чел. 56 % 









Исследование уровня сформированности умения вступать в контакт и 
организовать общение 





















1 Андрей А. с н н н н 
2 Алена Б. с н с н н 
3 Алиса В. с н с с с 
4 Леша Г. в с в в в 
5 Соня Г. в в с в в 
6 Максим Д. с с в с с 
7 Марат З. с н н н н 
8 ДамирК. с с с с с 
9 Гуля К. н н н н н 
10 Паша К. с с с с с 
11 Вова К. с н н н н 
12 Леня М. н н н н н 
13 Марина Н. н н н н н 
14 Олег О. с с с с с 
15 Лиза П. с с с с с 
16 Дима П. н н н н н 
17 Ильдар С. с н н н н 
18 Семен С. с с с с с 
19 Валера Т. с с с с с 
20 Катя Т. н н н н н 
21 Юля Т с с с с с 
22 Фаина Х. н с с с с 
23 Ян Ш. н н н н н 
Итого:  
Высокий уровень  1 чел. 4 % 
Средний уровень  12 чел. 52 % 












Исследование уровня сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета 
№ Имена детей Сумма баллов 
Уровень сформированности умения 
подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета 
1 Андрей А. 6 н 
2 Алена Б. 6 н 
3 Алиса В. 9 с 
4 Леша Г. 13 в 
5 Соня Г. 12 в 
6 Максим Д. 10 с 
7 Марат З. 7 н 
8 ДамирК. 8 с 
9 Гуля К. 7 н 
10 Паша К. 11 с 
11 Вова К. 7 н 
12 Леня М. 8 с 
13 Марина Н. 6 н 
14 Олег О. 13 в 
15 Лиза П. 12 в 
16 Дима П. 6 н 
17 Ильдар С. 8 с 
18 Семен С. 8 с 
19 Валера Т. 11 с 
20 Катя Т. 10 с 
21 Юля Т 10 с 
22 Фаина Х. 9 с 
23 Ян Ш. 7 н 
Уровень сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета: 
Высокий уровень  4 чел.  17% 
Средний уровень  11 чел. 48 % 










Итоги исследования уровня сформированности коммуникативных умений у 

































































































































































































































1 Андрей А. н н н н н 
2 Алена Б. с н н н н 
3 Алиса В. с с с с с 
4 Леша Г. с с в в в 
5 Соня Г. в с в в в 
6 Максим Д. с с с с с 
7 Марат З. н н н н н 
8 ДамирК. с с с с с 
9 Гуля К. н н н н н 
10 Паша К. с с с с с 
11 Вова К. н н н н н 
12 Леня М. н н н с н 
13 Марина Н. н н н н н 
14 Олег О. с с с в с 
15 Лиза П. с с с в с 
16 Дима П. н н н н н 
17 Ильдар С. н н н с н 
18 Семен С. с с с с с 
19 Валера Т. с с с с с 
20 Катя Т. н с н с с 
21 Юля Т с с с с с 
22 Фаина Х. с с с с с 
23 Ян Ш. н н н н н 
 
Высокий уровень 2 чел. 8% 
Средний уровень 11 чел. 48 % 








Консультация для родителей на тему «Особенности развития 
коммуникативных умений старшего дошкольника» 
Цель: повышения компетентности родителей в области развития 
коммуникативных умений у старших дошкольников. 
под коммуникативными умениями будут пониматься умения 
устанавливать взаимоотношения с людьми. 
В структуре коммуникативных умений выделяются три группы 
умений: 
 «Информационно-коммуникативные: умение вступать в процесс 
общения, ориентироваться в партнерах и ситуациях, соотносить 
средства вербального и невербального общения. 
 Аффективно-коммуникативные: умение делиться своими чувствами, 
интересами, настроением с партнерами по общению; проявлять 
чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу; оценивать 
эмоциональное поведение друг друга. 
 Регуляционно-коммуникативные: умение согласовывать свои действия, 
мнения, установки с потребностями партнеров по общению; умение 
доверять, помогать и поддерживать их; применять индивидуальные 
умения при решении совместных задач, а также оценивать результаты 
совместного общения». 
Учеными выделяются три категории средств общения: 
«Экспрессивно-мимические. Функция: выражают. Примеры: взгляды, 
улыбки, гримасы, различное выражение лица. 
Предметно-действенные. Функция: изображают. Примеры: позы, 
жесты, действия с игрушками и т. д. 
Речевые операции. Функция: обозначают то содержание, которое 
ребенок стремится передать взрослому и получить от него. Примеры: 
диалог». 
В качестве продукта общения ребенка следует рассматривать 
формирование у него образа самого себя и установление взаимоотношений с 
окружающим миром. Общением ребенка со сверстниками у ребенка 
формируется критичность к мнениям, словам, поступкам, независимость от 
чужих суждений и желаний.  
Различают вербальные и невербальные способы общения: 
Вербальные. Самый распространенный и часто употребляемый способ 
– это язык и речь. Язык- это система словесных знаков. Именно благодаря 
общению с помощью языка происходит обмен мыслями, передача 
информации и т.д. 
Невербальные. Дополняют, усиливают речевое высказывание, помогает 
раскрыть содержательную сторону информации. Включают не только 
моторику разных частей тела человека, но и временные характеристики 
организации общения. Жесты и мимика несут до 40% информации. 
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«В старшем дошкольном возрасте достигает достаточной зрелости так 
называемая интерактивная форма диалога. Существенной проблемой в 
изучении интерактивного   диалога является создание ситуации 
сотрудничества детей, стимулирующей диалогическую речь». С целью 
формирования навыков диалогической речи учеными предлагается 
использовать разнообразные игры парами: различные виды совместного 
складывания разрезанной картинки, совместное рисование. 
В старшем дошкольном возрасте меняется характер взаимоотношений 
дошкольников. Ребенок пяти – шести лет в большинстве случаев играет не 
один. Радость, испытываемая в совместной игре, способствует 
формированию новых отношений между старшими дошкольниками: 
товарищество и дружбу. У старших дошкольников заметно возрастает 
активность, ярче проявляется инициатива, самостоятельность в разных 
сферах жизни. Старшие дошкольники проявляют организаторские умения. 
Дети с хорошо развитыми организаторскими способностями умеют 
придумывать сюжет игры, заинтересовать сверстника. В процессе общения у 
старшего дошкольника формируются представления о себе и отношение к 
себе, происходит становление образа «Я». Формирование представлений 
старшего дошкольника о себе происходит именно в соотнесении с образами 
других детей. В силу чего, происходит тесное переплетение опыта 
индивидуальной деятельности и опыта общения. Для старшего дошкольника 
характерно наблюдать за другими детьми, сравнивать их достижения со 
своими, обсуждать со старшими собственные дела и дела своих товарищей. К 
старшему дошкольному возрасту складываются устойчивые отношения 
детей друг к другу. 
Предполагается, что «характер совместной деятельности, тип 
решаемых задач могут существенно влиять не только на содержательную 
сторону диалога, но и на его структурное оформление, организацию речевых 
высказываний, представленность разных типологических форм диалога». 
Учеными подчеркивается малоизученность данного аспекта проблемы. 
Учеными РАН были сопоставлены различные ситуации совместной 
деятельности старших дошкольников (совместное складывание рассказа из 
серии картинок) с точки зрения влияния первых на характер диалога детей, 
сопровождающего процесс взаимодействия. Ученые заключили, что 
«характер задач, решаемых детьми в процессе совместной деятельности, 
существенно влияет на эмоциональную экспрессивность, коммуникативную   
активность, уровень   речевой   активности детей». 
Специфика общения дошкольника со сверстниками проявляется в 
преобладании инициативных действий над ответными, что препятствует 
развитию диалога, «который распадается из-за отсутствия ответной 
активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное 
действие или высказывание, а инициатива сверстника в большинстве случаев 
им не поддерживается. Такая несогласованность коммуникативных действий 




Комплекс сюжетно-ролевых игр по формированию коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста 
Сюжетно-ролевая игра «Приют для бездомных животных» 
Цель: Развивать умение внимательно слушать собеседника, давать 
развернутый ответ, эмоционально сопереживать. 
Задачи: воспитывать умение эмоционально сопереживать; умение 
сочувствовать и выражать это вербально и словесно; развивать умение 
соответствовать определённой роли, развивать диалогическую речь. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему: 
забота о бездомных животных». Чтение сказки К. Чуковского «Доктор 
Айболит» с просматриванием ярких иллюстраций. Дидактическая игра 
«Мой щенок заболел», рисование «Мой любимый питомец», раскрашивание 
раскрасок с изображением животных. 
Роли: работники приюта, шофер, сочувствующие добрые люди 
(волонтеры), ветеринарный врач, медсестра, посетители приюта. 
Оборудование: мягкие игрушки (собачки, кошечки), халаты, 
карандаш и бланки рецептов, фонендоскоп, градусник, бинт, вата, ножницы, 
шприц, игрушка «телефон», мази, красочные коробки из под обуви (домики 
для животных). 
Участие родителей: помощь в подготовке атрибутов к игре - 
изготовление халатов, рецептов, помощь в изготовлении игрушек (животных 
приюта). 
Словарная работа: волонтер, ветеринар, приют, санитарка, 
медсестра,. 
Ход игры: 
Ребята, сегодня я предлагаю вам побывать в необычном месте – 
приюте для бездомных животных. (Краткий рассказ о значении слова приют 
и его роли в жизни бездомных животных). Давайте распределим наши роли 
кто хочет быть работником приюта для животных? Хорошо, Олег, ты 
будешь директором приюта, Ильдар - ты шофер; Катя и Юля будут 
ветеринарами, Соня и Гуля – медсестрами. И еще будут нужны ребята 
которые хотят быть волонтерами. Но вначале мы с вами запомним, что 
волонтер – это человек, который делает добрые дела, оказывает помощь не 
беря за это денег. 
А вот теперь давайте решим кто же хочет быть волонтерами? Так 




Звонит телефон в приюте:  
Алиса -волонтер: Алло, здравствуйте это приют для животных? 
Медсестра-Соня: Здравствуйте это приют, а что у вас случилось? 
Алиса -волонтер: Мы нашли котенка. Он сидел на улице совсем один, 
шел дождь, он весь промок и наверное заболел.  
Соня-медсестра: да вы что, неужели он был там совсем один?  
Алиса: да вы представляете, скоро ночь и станет темно его нельзя 
здесь одно оставить! 
Соня: Конечно, ни в коем-случае! Вы молодцы что вовремя нашли 
его. 
Алиса -волонтер: Вы можете за ним приехать? 
Соня-медсестра: Да конечно, сейчас скажу нашему шоферу. 
Алиса: Ильдар, там волонтеры нашли котенка, ты можешь за ним 
приехать? 
Ильдар: да конечно, мчусь как ракета! 
Котенка привезли в приют. 
Ветеринар-Инна: надо скорее осмотреть котенка, несите его на 
столик. 
Шофер-Ильдар: я очень спешил. 
Ветеринар-Катя: да ты молодец, иди отдохни. 
Ветеринар-Юля: директор! Котенок заболел, можно он будет жить в 
нашем приюте? 
Директор приюта - Олег: да конечно, а что случилось? 
Ветеринар: его нашли на улице, был дождь и он простыл. 
Директор: Какой ужас! бедный котенок, пусть живет у нас. 
Звонок телефона.  
Волонтер-Леша: здравствуйте, это приют? 
Директор-Олег: Да а что случилось? 
Волонтер: мы нашли маленького щенка, он ни чей. 
Директор: да что вы говорите! А где вы его наши? 
Волонтер: в лесу, на него чуть не напали волки. 
Директор: да вы что!? 
Волонтер: можно его к вам привезти? 
Директор: конечно, но у нас есть свой шофер, не волнуйтесь, скажите 
куда ехать. 
(Объясняют дорогу) 
Директор медсестре Гуле: представляет нашли в лесу щенка! 
Медсестра –Гуля: неужели прямо в лесу? Они уже везут его к нам. 




Медсестра Гуля: - Ой, давайте я перевяжу ему лапку! 
Подведение итогов игры. Рефлексия. 
Вам понравилось играть в «приют для животных»? Какая роль 




Цель: Развивать умение слушать собеседника, не перебивая. 
Задачи: 
 -учить сопереживать, выражать свои эмоции, понимать эмоции 
других, выстраивать эмоциональный диалог, учить слушать собеседника, не 
перебивая Формировать доброжелательные взаимоотношения.  
Предварительная работа. 
Беседы с детьми, о том какие бывают ситуации в семье, как близкие 
могут проявлять заботу друг о друге (рассказы детей о личном опыте). 
Активизировать в речи слова: касса, гардероб. 
Работа с родителями: помощь в приготовлении атрибутов и костюмов. 
Оборудование: 
Игровой уголок «Семья», театр – гардероб, касса, зрительный зал, 
куклы, игрушечный телефон.    
Ход игры 
 
Педагог: Я хочу вам сегодня предложить поиграть в игру «Семья». О 
чем вы начинаете думать когда слышите слово семья? Дети отвечают (о 
маме, о нашей квартире, о том как мы вместе ходим гулять). Что такое 
семья? Какие обязанности у папы, мамы, детей? 
Ребята давайте решим кто кем будет. Кто как вы думаете смог бы 
исполнить роль папы? Какой должен быть папа (Дети: строгий, сильный, 
добрый заботливый). А мама? Какой она должна быть? Как в семье нужно 
заботиться друг о друге? 
Папа (Максим) отводит младшую дочку в садик: здравствуйте, 
извините что немного припоздали. В городе пробки. 
Воспитатель (Соня): Здравствуйте Максим Иванович, ничего 
страшного. Проходи Гуля. У нас сегодня будет родительское собрание, 
постарайтесь пожалуйста прийти. 
Папа: да конечно, спасибо. До свидания. 
Вечером Дома. 
Мама: дети пожалуйста не шумите, у бабушки болит голова. 
Гуля: хорошо, мы порисуем. 
Папа маме: я могу помочь тебе помыть посуду. А ты иди передохни, я 
вижу ты устала сегодня.  
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Мама: спасибо, я действительно очень устала. Ты сегодня какой то 
расстроенный, у тебя все в порядке? 
Папа: да все хорошо, просто было много работы. 
Марат (сынок): папа, я завтра утром сам вынесу мусор, у тебя и так 
много работы хорошо? Мне ко второму уроку. А ты можешь сразу идти на 
работу. 
Папа: хорошо, какой ты молодец. 
Утро следующего дня. 
Папа: У меня хорошая новость, я заказал билеты в театр на 
сегодняшний вечер. Просьба после школы не опаздывать. 
Мама: Как здорово! Мы так давно не были в театре. 
Марат: Бабушка я сегодня сам после школы все быстро приберу, 
чтобы ты смогла пойти в театр вместе с нами 
Папа: какой ты молодец! Так и сделаем. 
В театре. 
Марат: мама давай я подам твое пальто в гардероб.  
Мама: спасибо большое. (Гуле): Гуля пойдем искать наши места. 






Сюжетно – ролевая игра «В аэропорту» 
Цель: развитие умения вести диалог, задавать вопросы. 
Задачи: 
1. Образовательные: 
- Расширять представления детей о труде взрослых в аэропорту и на 
аэродроме; 
-Закрепить знания детей об уже известных профессиях (кассир, 
продавец, буфетчица, лётчик), развивать представление о новых профессиях 
(стюардесса, диспетчер, контролер, летчик, механик); 
-Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии 
с ролью (летчики, стюардесса, контролер, пассажиры, механик, кассир, 
продавец); 
2. Развивающие: 
- Обогащать словарный запас: пилоты (летчики), стюардесса, техники, 
бензозаправщики; Активизировать словарь детей: кассир, буфетчица, 
продавцы аптечного и газетного киосков, полет, высота, самолет, аэропорт, 
пассажиры; 
- Развивать диалогическую речь; 




- Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе 
игры; 
- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
Условия проведения: групповое помещение 
Время проведения:30 -35 мин 
Оборудование: игровые модули для постройки самолета, фуражки для 
летчиков, пилотка для стюардессы, контролера, механика, бензозаправщика, 
кассира, штурвал, рации, наушники, резиновые трубки-шланги для заправки, 
канистры с «бензином», атрибуты для «буфета», «газетного киоска», 
«деньги», «билеты», «касса», «бэйджики», атрибуты для «пассажиров», 
атрибуты для «терминала» 
Предварительная работа: 
1.Просмотр видеосюжета об аэропорте. 
2.Беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда я был в аэропорту», 
«Мы летали отдыхать», «Транспорт для путешествий» 
3.Чтение стихотворений: 
- из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт») 
- из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто 
водит самолеты») 
- стихи «Я сегодня самолет» Ростислав Медведь 
- загадки. 
4.Рассматривание иллюстративного материала, изображающего 
летящий самолет, самолет на аэродроме, самолет с сидящим летчиком, 
беседа с детьми по содержанию рассмотренных картинок. 
5. Беседа о профессии летчик, о качествах личности присущих людям 
этой профессии 
6. Настольно – печатные игры: 
«Кому что нужно» (профессии), «Лото» (виды транспорта) 
7. Дидактические и словесные игры: 
«Кто лишний», «Да или нет», «Третий лишний», «Похож – не похож», 
«Найди пару»; 
8.Подвижная игра «Самолеты»; 
9. Лепка «Самолет», 
Рисование «Я летчик…» (по замыслу); 
10. Рассматривание необходимых для пилотов атрибутов: штурвала, 
шлемов, очков, пропеллера, наушников, спасательного жилета. 
11. Приготовление атрибутов к игре: составление расписания, меню, 
оформление бейджиков, пропеллер из картона и крылья для самолета, шлем, 
очки, билеты, канистра с горючим, оборудование для летчика, штурвал, 
наушники, еда и т.д. 




Роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, механики, 
кассир, контролеры, буфетчица, продавец газетного киоска, пассажиры — 
мама, папа, дети. 
Игровые действия: 
Семья: мама, папа и дети, собираются в путешествие, прибыли в 
аэропорт, хотят отправиться в путешествие. Они проходят в кассу. 
Кассир выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит 
о стоимости поездки, берет деньги, выдает билеты, отправляет багаж в 
самолет. 
Пассажиры проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале 
ожидания покупают еду в буфете. 
Буфетчица рассчитывает стоимость покупки, берет деньги и выдает 
продукты, благодарит за покупку. 
Пассажиры обращаются в газетный киоск, покупают газеты и журналы 
в самолет. 
Продавец газетного киоска советует, какую лучше газету или журнал 
приобрести, отдает товар, берет деньги. Благодарит за покупку. 
Кассир объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 
предлагает им пройти на контроль. 
Контролеры проверяют багаж, отвозят его в самолет. 
В это время техники проверяют самолет на исправность, выполняют 
мелкий ремонт в случае необходимости. 
Бензозаправщики при помощи трубки – шланга заправляют самолет 
топливом. 
Пассажиры и экипаж в составе: 2 пилотов и стюардессы занимают свои 
места в самолете. 
Стюардесса приветствуют пассажиров на борту самолета и желают 
приятного полета, общаются по поводу бортовых показаний. 
Пассажиры пристегиваются, самолет взлетает. Стюардесса предлагает 
пассажирам еду и напитки. 
В это время персонал аэропорта отдыхает (в кафе), готовится к прилету 
самолета. 
По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 
Пассажиры покидают самолет и получают багаж в здании аэропорта.  
План подготовки к игре «В аэропорту» 










































выборе меню в 
самолете. 
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за бортом и 
высотой полета. 
Наш экипаж рад 
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У каждого под 
сиденье находится 
спасательный 
жилет. В случае не 
предвиденной 
ситуации оденьте 



































Что вы хотите 
купить? 
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посоветовала… 
Попробуйте вот 
эти булочки, их 
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Для создания интереса к игре педагог использует следующий прием: 
воспитатель рассказывает детям о том, что вчера ему позвонил знакомый 
летчик, который рассказал, что недавно открылся новый аэропорт и туда 
нужны сотрудники, он попросил, чтобы дети заменили их, пока не 
подберется персонал. Воспитатель задает вопросы: «Как вы думаете, сможем 
ли мы помочь летчику?»; «Много ли мы знаем о работе аэропорта?» «Людей 
каких профессий мы можем там встретить?» «Какими качествами должны 
обладать каждый из них» «Я предлагаю вам отправиться в новый аэропорт и 
попробовать поиграть, заменив людей некоторых профессий». 
Воспитатель использует прием напоминание и говорит: «Сегодня вы 
пришли в группу с сумочками и чемоданчиками, они понадобятся вам, чтобы 
совершить воздушное путешествие, а в путешествие всегда с собой берут 
багаж. Итак, давайте отправимся с вами в новый аэропорт и совершим 
увлекательное воздушное путешествие». Далее использует прием уточнения 
и обращается к детям: «Посоветуйтесь друг с другом, и определите, какие 
роли нам необходимы для игры?» 
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Для распределения ролей воспитатель предлагает детям выбрать один 
из приемов: «Вы можете самостоятельно распределить роли между собой 
или с помощью считалки». 
Для создания воображаемой ситуации педагог предлагает внести в 
игровое пространство «Аэропорт» ранее совместно изготовленные атрибуты: 
вывески «Аэропорт», «Буфет», «Газетный киоск», расписания, меню, 
бейджики, пропеллер из картона и крылья для самолета, фуражки, пилотки, 
билеты, канистру с горючим, оборудование для летчика, штурвал, наушники, 
еда и т.д. 
Основная часть 
Воспитатель предлагает сотрудникам занять свои рабочие места, 
открыть аэропорт и пригласить всех детей совершить увлекательное 
путешествие на самолете. Берет на себя роль первого. 
Педагог обращается к механикам с просьбой заправить горючим баки, 
те начинают свою работу, при помощи шлангов и трубок выполняют 
заправку самолета, проверяют самолет на неисправности, выполняют ремонт 
в случае необходимости. Стюардесса проверяет все ли в самолете лежит на 
месте. В это время в аэропорт с багажом прибывают пассажиры, проходят в 
кассу. Кассир ведет диалог с пассажирами, проверяет документы, продает 
билеты, объявляет посадку, при посадке проверяет билеты. Контролер 
проверяет багаж, отправляет его в самолет. Пассажиры отправляются в зал 
ожидания, располагаются на стульях. 
Для поддержания интереса у детей и развития игры вносятся 
дополнительные атрибуты: газетный киоск и буфет. Воспитатель делает 
объявление: «В зале ожидания нашего аэропорта работает газетный киоск, в 
котором вы можете приобрести интересные газеты и журналы. А так же 
буфет, где можно вкусно пообедать и побеседовать за чашкой чая или кофе». 
Пассажиры отправляются за покупкой журнала или газеты, ведут диалог с 
продавцом газетного киоска. Продавец газетного киоска советует, какую 
лучше газету или журнал приобрести пассажирам, берет деньги, дает сдачу. 
Пассажиры проходят в буфет, читают меню, ведут диалог с буфетчицей, 
делают заказ. Буфетчица предлагает блюда, ведет расчет с пассажирами за 
заказ. Кассир объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 
желает приятного перелета. Пилоты и стюардесса занимают свои места на 
борту. Пассажиры рассаживаются на места, согласно купленных билетов. 
Пилоты общаются между собой, приветствуют пассажиров, ведут самолет на 
взлетную полосу, поднимают самолет в воздух. Стюардесса вежливо 
приветствует пассажиров, помогает разместиться в самолете, рассказывает о 
технике безопасности во время полета (как каждый пассажир должен 
пристегнутся), предлагает меню, раздает напитки, разносит еду, отвечает на 
вопросы пассажиров. Пассажиры едя, спят, общаются между собой и со 
стюардессой. Пилоты общаются со стюардессой, ведут самолет на посадку, 
комментируют погодные условия. Пассажиры выходят из самолета и 
отправляются по своим делам. Экипаж отправляется на отдых. 
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Педагог принимает активное участие в игре, он своими действиями, 
вопросами, репликами направляет ход игры, наблюдает со стороны за игрой 
детей, при необходимости дает советы, как возможно поступить в той или 
иной ситуации, напоминает о необходимости уметь договариваться, уступать 
друг другу в конфликтных ситуациях. 
Воспитатель обращает внимание и положительно оценивает 
инициативу детей в использовании во время игры предметов-заместителей; 
использование в речи воспитанников вежливых слов, определении детьми 
главных ролей, второстепенных. 
Заключительная часть 
По окончании игры воспитатель раздает детям раскраски с 
изображением самолета и благодарит за участие в игре. 
По окончанию игры педагог подводит краткий итог работы детей в 
ролях: «Наш полет окончен. Все, и работники, и пассажиры отправляются 
домой к своим семьям. Время работы закончилось. Продолжим играть 
завтра. Аэропорт открывается в семь утра. Вы все прекрасно справились с 
выбранными вами ролями. Хотелось бы вам поиграть в эту игру дома со 
своей семьей? Какую бы роль вы тогда выбрали?». 
Оценка игры. 
Педагог обращает внимание на взаимоотношения детей во время 
проведения игры: положительно оценивает желание детей договариваться, 
уступать друг другу, самостоятельно или с помощью взрослого разрешать 
конфликты. 
Так же, оценивает игру, задавая вопросы участникам: «Вы можете 
оценить качество работы нашего Аэропорта? Вам понравилось 
обслуживание? Экипаж самолета был достаточно вежлив? Понравилось ли 
вам обслуживание? Захотите ли вы в следующий раз воспользоваться 
услугами нашего «Аэропорта?». 
 
Сюжетно – ролевая игра «Телевидение» 




- Формировать представления детей о телевидении, как о значимом 
источнике информации в повседневной жизни; 
- Расширять, уточнять знания детей о профессиях и труде работников 
телевидения: телеведущий, корреспондент, оператор, режиссер, гример; 
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- Расширять представления детей о таких понятиях, как «интервью», 
«видеосюжет», «телеканал», «телестудия» «эфир»; 
-Расширять диапазон детских игр, учить играть вместе (обсуждать 
сюжет, придумывать новые роли и игровые действия), помочь создать 
игровую обстановку с учётом темы игры и воображаемой ситуации; 
-Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии 
с ролью. 
2. Развивающие: 
- Развивать активность, инициативность, любознательность, 
стремление к получению новых знаний, формировать умение применять в 
игре полученные ранее знания об окружающей жизни, воспитывать 
способность ставить общие цели, планировать совместную работу; 
- Развивать социальный и эмоциональный интеллект, умение 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
-Развивать диалогическую речь; 
- Развивать навыки театральной деятельности; 
- Обогащать словарный запас: эфир, видеосюжет, телеканал; 
- Активизировать словарь детей: студия, ведущий, оператор, интервью, 
корреспондент, зрители, выпуск. 
3.Воспитательные: 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 
уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 
Условия проведения: групповое помещение 
Время проведения: 30 - 35 мин 
Оборудование: видеокамера, проектор, экран, ноутбук, микрофон, 
столы, стулья, карта России, герб города, папка с текстом для ведущего, 
значки с названиями ролей для участников игры, макет светофора, дерева. 
Предварительная работа: беседа с детьми на тему «Телевидение», о 
родном городе и дне его рождения, оформление выставок рисунков и работ 
на тему «День города», коммуникативные игры «Интервью», «Мы – 
корреспонденты (журналисты)», изготовление значков – определителей для 
участников съёмки (ведущие, оператор, репортёры, гости студии),, 
изготовление логотипа телестудии (группы), герба города (аппликация), 
подготовка пространства для оформления студии, просмотр с детьми 
видеосюжетов «Новости», «Новости культуры», «Новости спорта», «Прогноз 
погоды». 
Выбор, совместно с детьми, тем сюжетов для выпуска новостей. 
Подготовка видеосюжетов с детьми и родителями для выпуска 
новостей. 
Игровые роли: ведущий выпуска новостей, оператор, гример, 
журналисты, гости студии. 
Игровые действия: 
Режиссер: приглашает телеведущего и гостей занять места за столом в 
студии. Он дает команду, когда начинать трансляцию выпуска новостей; 
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Телеведущий: ведет выпуск новостей, рассказывает о сюжетах 
выпуска; 
Гример: поправляет «макияж» ведущего, осматривает и поправляет 
костюмы ведущего и гостей; 
Оператор1: снимает все на видеокамеру; 
Оператор 2: снимает сюжет «на улице»; 
Корреспондент: берет интервью на «улице» и в «студии»: 
Гости студии: дают интервью в студии; 
Телезрители: смотрят выпуск новостей, дают интервью на улице. 
План подготовки к игре «Телевидение. Выпуск новостей» 
 
План подготовки к игре «Телевидение» 
Сюжет
ы 





























































- Добрый день, 
уважаемые 
телезрители…. 
Сегодня в выпуске 
новостей… 
Главная тема дня… 
Как ведется 




работают в студии 





репортаж с улиц 
города… 
Какая погода будет 
в праздничный 
день, расскажет… 





















Как готовятся к 
празднику в вашем 
детском саду.. 
В вашей группе… 
Спасибо…. 
- Наш детский сад 
готовится… 
В нашей группе… 
Идут репетиции 
концерта… 













тишина в студии… 
Раз, два, три… 
начали… 





























































Вы знаете, какое 
ожидается 
событие…. 

































Перед проведением игры воспитатель собирает вокруг себя детей. Для 
создания интереса к игре педагог напоминает: «Ребята, к какому празднику 
мы все с вами готовимся? Какой наш город? Верно, в нашем городе много 
домов, детских садов, школ... Ребята, а как в таком большом городе жители 
смогут узнать о том, что нового и интересного произошло и происходит в 
жизни страны, города, если они целый день заняты своими делами? 
Да, для этого люди смотрят телевизор – а именно, новости. Каждый 
вечер на нескольких каналах показывают новости города и всей страны, что 
произошло, что изменилось, какие приезжали известные люди и прочее. 
Предлагаю вам сегодня снять и показать свой «Выпуск новостей». 
Для определения плана-сюжета воспитатель использует такой прием, 
как вопросы к детям: «Для того, чтобы снять выпуск новостей, подумайте и 
ответьте: Какие сотрудники нужны для работы над съемкой и выпуском 
новостей? Где происходят съёмки? Кто может участвовать в съёмках?». 
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Затем дети с воспитателем выстраивают план действий: распределить 
роли, внести атрибуты для игры, оборудовать телестудию, зону для 
телезрителей и «улицы». 
Для распределения ролей сотрудников используется шкатулка – детям 
предлагается достать из шкатулки значки с названием роли. 
Для создания воображаемой ситуации воспитатель предлагает 
воспитанникам создать обстановку телестудии: повесить карту России, герб 
города, поставить микрофоны, ноутбук, подготовить места для телеведущего 
и гостей студии, положить на место телеведущего папку, в зону «улицы» 
поставить макет светофора и дерева, подготовить места для телезрителей и 
разложить атрибуты, взять видео камеры, микрофоны. 
Воспитатель обращается к участникам игры с просьбой занять свои 
места, к зрителям с напоминанием быть внимательными и вовремя выйти на 
съёмку репортажа с «улиц города». 
Основная часть 
Режиссер приглашает гостей и ведущего и корреспондента в студию, 
обращается к гримеру с просьбой проверить готовность ведущего и гостей 
студии к съёмке: костюмы, прически, макияж. Дает команду операторам 
приготовиться к съёмке, дает команду о начале выпуска. 
В это время операторы проверяют готовность видеокамер и 
микрофонов, дают знак, что готовы к съёмке. 
Телезрители рассаживаются для просмотра выпуска новостей, 
готовятся к репортажу с «улиц города». 
Воспитатель включает запись заставки новостей (звуковая ). 
Ведущий начинает выпуск новостей. Говорит о том, что выпуск 
посвящен важному событию в жизни города: день города и предлагает 
телезрителям посмотреть интервью с гостями телестудии. 
Корреспондент берет интервью у гостей по теме выпуска новостей, 
оператор снимает, гости рассказывают кто они, откуда, как готовятся к 
празднику. 
В это время второй оператор и телезрители следят за выпуском 
новостей. 
Телеведущий предлагает посмотреть репортаж с «улиц города» и 
узнать, что думают и говорят о городе и празднике жители. 
«Жители» (телезрители) и оператор выходят на «улицу», к ним 
присоединяется корреспондент. Корреспондент берет интервью у «жителей» 
города, оператор снимает интервью. По окончании интервью «жители» 
(телезрители) возвращаются на места и продолжают смотреть выпуск 
новостей. 
Телеведущий говорит о том, что выпуск новостей продолжается и 
рассказывает о прогнозе погоды в праздничный день. Затем предлагает 
продолжить просмотр видеосюжетов (снятых заранее) всем участникам игры. 
Прощается с телезрителями. 
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Все участники игры рассаживаются перед экраном и воспитатель 
начинает показ видеосюжетов (сюжеты о подготовке к празднику в группе: 
репетиция концерта, выставка работ к дню города, прогулка по городу(снята 
родителями) . Видеосюжеты сняты и смонтированы заранее. 
Заключительная часть 
Воспитатель включает запись заставки новостей (звуковая ) и режиссер 
объявляет: «Стоп! Эфир окончен!» 
Воспитатель задает вопросы: Как вы считаете, как вы и ваши друзья 
справились со своими ролями? Вам понравилась эта игра? А в роли кого вы 
бы хотели быть в следующий раз? Как вы думаете, что можно сделать, чтобы 
наша игра была еще интереснее? Как вы думаете, что узнают жители города 
из нашего выпуска новостей? Какую тему вы предлагаете для следующего 
выпуска новостей?» 
Оценка игры. 
Воспитатель отмечает, что все участники игры успешно справились со 
своими ролями, были артистичны и подарили всем хорошее настроение. 
Педагог обращает внимание на взаимоотношения детей во время проведения 
игры: положительно оценивает желание детей договариваться, уступать друг 
другу, самостоятельно или с помощью взрослого разрешать конфликты. 
 
 
Сюжетно – ролевая игра «Съемка фильма «Курочка Ряба» 
(с элементами театрализованной деятельности) 




-Расширять диапазон детских игр, учить играть вместе (обсуждать 
сюжет, придумывать новые роли и игровые действия), помочь создать 
игровую обстановку с учётом темы игры и воображаемой ситуации, 
-Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии 
с ролью. 
-Расширить представления о работниках индустрии кино. 
2. Развивающие: 
-Развивать умение договариваться. 
-Развивать умение совместно определять роли, уступать. 
-Развивать диалогическую речь; 
-Развивать память, внимание, любознательность. 
- Развивать навыки театральной деятельности 
3. Воспитательные: 
- Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство 
коллективизма в процессе игры; 
- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
Время проведения: 25- 30 мин 
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Условия проведения: с подгруппой детей, в вечернее время, групповое 
помещение 
Предварительная работа: 
-Беседы на прогулке: все ли любят смотреть сказки, мультфильмы и 
фильмы по телевизору? Дети делятся полученными впечатлениями с 
педагогом и сверстниками, рассказывают положительные и отрицательные 
эмоции, полученные при просмотре. 
-Рассказы детей о походе вместе с родителями в кинотеатр. 
-Знакомство с профессиями режиссер, гример, актер, оператор, 
костюмер и их родом занятий. Для этого проводятся беседы из цикла 
«Профессии», а также необходимыми для этих профессий атрибутами. 
-Знакомство детей с профессией актер и с его работой. Просмотр 
слайдов из различных сказок, где четко определена роль актера в фильме, 
журналы о кино. 
-Дети выбирают сказку самостоятельно, опираясь на то, что ее должны 
знать все. 
-Драматизируют некоторые сюжеты, где обращается внимание на 
особенности поведения того или иного персонажа. Так, например, дедушка 
старенький, у него болит спина, он прихрамывает на ногу и держится за 
палочку. 
Атрибуты: костюмы дедушки, бабушки, курочки Рябы, яичка, мышки, 
атрибуты для грима, фартук для гримера, костюмера, форма для официанта, 
атрибуты для «кафе», видеокамера, режиссерский стул, скамейка для игры 
актеров, ширма, декорации (комнатные цветы можно расставить перед 
ширмой и возле скамейки перед началом игры) 
Словарь: грим, режиссер, съёмка, гример, костюмер, оператор. 
Роли: режиссер, костюмер, гример, официант, актеры: дедушка, 
бабушка, курочка Ряба, яичко, мышка, оператор, зрители. 
Игровые действия: 
- Режиссер приглашает актеров на площадку для съёмки, будет следить 
за актерами и их игрой. Он дает команду когда начинать съемку фильма и 
когда ее остановить 
- Костюмер одевает актеров в костюмы, в которых они будут похожи 
на персонажей сказки. 
- Гример украшает актеров: дедушке приклеивает бороду, мышке 
рисует усы и носик, чтобы она была похожа на настоящую мышку. 
- Оператор снимает все на видеокамеру 
- Зрители смотрят фильм, который получился. 
Ход игры. 
Вводная часть. 
Перед проведением игры воспитатель собирает вокруг себя детей и для 
создания интереса к игре использует следующий прием: воспитатель 
предлагает детям снять кино по сказке. Предлагает выбрать сказку. 
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- Ребята, сейчас мы с вами выберем сказку и будем снимать кино. Как 
вы думаете, какую сказку нам выбрать? 
Дети: 
- Нам нужна сказка, которую знают все дети. 
- А я бы хотел, чтобы сказка была доброй. 
- Я хочу смешную сказку. 
- Сказку про курочку Рябу, которую знают все, снимем кино про нее. 
Воспитатель: 
- Хорошо, но сначала повторим эту сказку. 
Повторение сказки. (Педагог обращает внимание на характер 
персонажей и просит их описать.) 
Дети: 
- Бабушка старенькая, в платочке, в длинной юбке с фартуком. Она 
добрая и большая, с розовыми щечками. 
Дети описывают по очереди всех персонажей: дедушку, бабушку, 
курочку Рябу, яичко и мышку. 
Воспитатель: 
- Попробуем сыграть сценку, как дедушка и бабушка плачут, когда 
яичко разбилось. 
Дети проигрывают сценку, стараясь передать характер и 
эмоциональное настроение персонажей. 
Воспитатель: 
- Ребята, вспомните, чем должны заниматься костюмеры, гримеры, 
режиссер, оператор, официант в кафе и зрители. 
Дети вместе с воспитателем проговаривают действия всех участников 
игры. 
Воспитатель использует прием напоминание и уточнения говорит: 
«Ребята, давайте вспомним, какие роли у нас будут в нашей игре и что нам 
нужно для игры в эти роли?» 
- Итак, давайте начнем снимать наш фильм. 
Для распределения ролей воспитатель предлагает детям выбрать один 
из приемов: «Вы можете самостоятельно распределить роли между собой 
или с помощью считалки». 
Для создания воображаемой ситуации педагог предлагает внести в 
игровое пространство ранее совместно подготовленные атрибуты: костюмы 
дедушки, бабушки, курочки Рябы, яичка, мышки, атрибуты для грима, 
фартук для гримера, костюмера, форма для официанта, атрибуты для «кафе», 
видеокамера, режиссерский стул. 
Основная часть 
Воспитатель предлагает занять свои места, берет на себя роль 
руководителя игры. 
Педагог обращается к режиссеру и оператору с просьбой проверить все 
ли готово к съемке – проверить декорации, исправность видеокамеры, 
поставить стул для режиссера, определить удобное место для съёмки, 
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гримеру и костюмеру с просьбой начать работу: вызывать к себе по очереди 
актеров и делать необходимые действия. 
(Для поддержания интереса у детей и развития игры вносятся 
дополнительные атрибуты: кафе). В это время гримёр гримирует актеров, 
костюмер одевает. Официант приглашает свободных актеров и зрителей в 
кафе перед началом съёмки. 
Примерные речевые обороты и игровые действия: 
Костюмер: 
- Актер дедушка, пройдите, пожалуйста, в костюмерную. 
Все актеры по очереди подходят к костюмеру, он помогает им одеться. 
Одетых актеров приглашает гример. 
Гример: 
- Актер мышка, пройдите, пожалуйста, в гримерную. 
Гример накладывает грим актерам. 
Воспитатель: 
- Вот все и готовы. Начнем съемку фильма. 
Режиссер: 
- Актеры, пожалуйста, займите свои места. Камера – мотор! 
Зрители, костюмер, гримёр, официант занимают места возле съёмочной 
площадки. 
Актеры проигрывают сказку. 
Режиссер: 
- Стоп! Снято! Всем спасибо! 
Роль педагога – направить действия детей так, чтобы они дополняли 
друг друга, опирались на действия предыдущего партнера по игре и 
обеспечивали четкое и слаженное взаимодействие между собой, он своими 
действиями, вопросами, репликами направляет ход игры, наблюдает со 
стороны за игрой детей, при необходимости дает советы, как возможно 
поступить в той или иной ситуации, напоминает о необходимости уметь 
договариваться, уступать друг другу в конфликтных ситуациях. 
Воспитатель обращает внимание и положительно оценивает 
инициативу детей в использовании во время игры предметов-заместителей; 
использование в речи воспитанников вежливых слов, определении детьми 
главных ролей, второстепенных. Выбор фильма и количество 
задействованных лиц в игре определяют дети самостоятельно, или если это 
необходимо с помощью педагога. 
Заключительная часть. Оценка игры. 
По окончании игры педагог поощряет детей, отмечает выразительные 
жесты, мимику, интересные движения, сообразительность, а также доброе и 
уважительное отношение друг к другу, подводит краткий итог работы детей 
в ролях: « Вы все прекрасно справились с выбранными вами ролями. 
Хотелось бы вам поиграть в эту игру дома со своей семьей? Какую бы роль 
вы тогда выбрали?». 
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Педагог обращает внимание на взаимоотношения детей во время 
проведения игры: положительно оценивает желание детей договариваться, 
уступать друг другу, самостоятельно или с помощью взрослого разрешать 
конфликты. 
Так же, оценивает игру, задавая вопросы участникам: «Вы можете 
оценить качество игры наших актеров? Вам понравилось обслуживание в 
кафе? Режиссер и оператор был достаточно вежлив? Понравилось ли вам 





Сюжетно – ролевая игра «Салон сотовой связи «Улыбка» 




- Расширять представления детей о способах связи в современных 
условиях жизни – сотовой связи. 
-Формировать знания детей о профессиях работников салонов сотовой 
связи (директор салона связи, продавец – консультант, оператор сотовой 
связи, мастер по ремонту сотовых телефонов, менеджер по продажам); 
- развивать умение составлять диалог, задавать вопросы; 
- Продолжать формировать у детей умение действовать в соответствии 
с ролью; 
- Совершенствовать умение вести ролевой диалог в соответствии с 
игровым замыслом; 
- Формировать умение определять тему игры, распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, подбирать атрибуты, договариваться о 
последовательности совместных действий. 
2. Развивающие: 
- Обогащать словарный запас: абонент, тарифный план, претенденты; 
Активизировать словарь детей: салон, сотовая связь, аксессуары, 
оператор, менеджер 
- Развивать диалогическую речь; 
- Развивать память, внимание, любознательность. 
3. Воспитательные: 
- Воспитывать коммуникативные качества, умение учитывать желания 
товарищей. 
- Воспитывать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе 
игры; 
- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
Условия проведения: групповое помещение 
Время проведения: 30 - 35 мин 
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Оборудование: сотовые телефоны, аксессуары, чехлы к телефонам, 
упаковки, компьютеры, бланки счетов, чеки, деньги, кошельки, сим карты, 
пакеты с символикой телефонной сети, бейджики для сотрудников, 
рекламные проспекты, журналы, предметы заместители для работы мастера 
по ремонту сотовых телефонов. 
Предварительная работа: Познавательные беседы с детьми на тему 
«Способы связи между людьми». Беседа и знакомство с профессиями сферы 
связи, беседа о профессиях: «менеджер по продажам», «оператор сотовой 
связи» рассказывание из собственного опыта детей и педагога; изготовление 
игрового оборудования к игре совместно с детьми: телефоны, деньги, 
рекламные проспекты, журналы, оформление табличек, подготовка модулей 
и оборудования для организации игрового пространства: стол для директора 
салона, стойки и витрина для работы продавца – консультанта, оператора 
сотовой связи, менеджера по продажам, рабочее место мастера по ремонту 
сотовых телефонов. 
Роли: директор салона связи, продавец – консультант, оператор 
сотовой связи, мастер по ремонту сотовых телефонов, менеджер по 
продажам, клиенты (абоненты) 
Игровые действия: 
Клиенты (абоненты) собираются посетить салон сотовой связи с 
разными целями: купить телефоны, аксессуары к ним, выбрать сотового 
оператора (МТС, Мегафон, Теле 2), отнести телефон в ремонт. 
Директор салона сотовой связи набирает на работу в салон работников, 
интересуется работой в салоне, спрашивает мнение клиентов о работе салона, 
пожеланиях клиентов, выставляет рекламные проспекты и журналы. 
Продавец – консультант предлагает клиентам различные марки 
телефонов и аксессуаров к ним. 
Оператор сотовой связи рекомендует абонентам сотовую связь, 
подключает абонента, помогает разобраться в тарифах. 
Мастер по ремонту сотовых телефонов принимает заказы на ремонт, 
ремонтирует телефоны. 
Менеджер по продажам фиксирует продажи аксессуаров, фиксирует 
сколько и каких телефонов продано, помогает обслуживать клиентов. 
План подготовки к игре «Салон сотовой вязи «Улыбка» 
Сюжет
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Кем вы хотите 
устроиться на 
работу?… 




Вы приняты, пишите 
заявление…. 
Проходите на свое 
рабочее место… 
Получите документ – 
бейдж…. 
-Здравствуйте, я хочу 






по ремонту телефонов, 
оператором)…. 
Большое спасибо, 
















































Вас в нашем салоне 
сотовой связи…. 
 
У нас большой выбор 
телефонов, а так же 
различных 
аксессуаров к ним. 
Что вас интересует?... 
Вот современный, 
недорогой телефон с 
фотоаппаратом, флеш-
картой. Цвет белый и 
черный. Есть телефон 
подороже, красного 
цвета, раскладушка. У 

















5 рублей. Покупая 
телефон, бесплатно 
выбираете чехол к 
нему…. 
Это гарантийный 
талон. Если телефон 
быстро поломается, то 
мы его бесплатно 
отремонтируем…. 
Спасибо за покупку…. 
Приходите еще. До 
свидания… 
-Я хочу сделать 
подарок сыну… 
Хорошо. Сколько 
стоит этот телефон…. 
Меня устраивает цена. 















































Мегафон, Теле 2.. 
Каким оператором 
пользуетесь Вы?.. 
Тогда для вашего 
ребенка лучше 
выбрать того же 
оператора – Теле2 … 
Есть хороший 
тарифный план 




бесплатные СМС на 
эти номера….. 
На вашем счету 3 
рубля. Пополнить счет 
выв можете в любом 
отделении сотовой 
связи, в платежных 
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Помогите мне выбрать 
оператора сотовой 
связи и тарифный 
план. Я купил телефон 
для сына… 

























































-Здравствуйте, у меня 
сломался телефон… 
Не знаю, не 
показывает экран, не 
слышно собеседника.. 
Нет . Ничего такого не 
было. Я очень 
аккуратно с ним 
обращаюсь… 
Купил месяц назад. У 
него гарантийный 
срок…. 
Я приобрел в Вашем 
салоне телефон, через 




заключение о ремонте 
телефона – заводской 
брак. 
Я хочу новый телефон 
-Здравствуйте, что 
случилось с вашим 
телефоном?... 
Вы его не роняли? Не 
попадал под воду?... 








Вот заполните бланк 





Хорошо, я посмотрю 
приходите завтра…. 
Вот вам талон - что вы 
отдали на ремонт ваш 
сотовый телефон…. 
Я посмотрел. Поломка 
– заводской брак. Я 
составил заключение. 
Подойдите с ним к 
директору салона…. 
-Хорошо. Мы обязаны 
поменять телефон на 












































продается за неделю? 










Давайте закажем на 
следующую неделю 6 
шт – таких моделей, и 
4 черных телефона 
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заводе. новой модели… 
Большим спросом 
пользуются черные 
чехлы с изображением 
котенка, а так же 
брелоки – кубики. 
Думаю что, нужно 






Перед проведением игры воспитатель собирает вокруг себя детей. Для 
создания интереса к игре педагог использует следующий прием: «Ребята, у 
вас у всех есть сотовые телефоны? А у ваших родителей? У меня вот тоже 
был, но он сломался, и мне срочно нужно купить новый. Вы знаете, где это 
можно купить новый телефон? Какие ещё услуги предоставляет салон связи? 
Вы бы хотели приобрести телефоны в подарок друзьям? Может быть у кого - 
то, как у меня сломался телефон и нужно срочно отнести его в салон мастеру 
по ремонту телефонов? У нас открывается новый салон сотовой связи 
«Улыбка», в салон приглашаются претенденты на работу ( люди, которые 
хотят работать в салоне)» 
Для определения плана-сюжета воспитатель использует такой прием, 
как вопросы к детям: «Для того, чтобы салон сотовой связи «Улыбка» начал 
работу, подумайте и ответьте: Какие сотрудники нужны для работы в салоне 
сотовой связи? Кто приходит в салон? Какие ещё услуги предоставляет салон 
связи?». 
Затем воспитатель говорит о том, что дети могут попробовать открыть 
свой салон сотовой связи «Улыбка». 
Дети с воспитателем выстраивают план действий: распределить роли, 
внести атрибуты для игры, оборудовать салон. 
Для распределения ролей сотрудников используется волшебный 
мешочек – детям предлагается достать из мешочка бейджик с логотипом 
салона, надписями «Клиент (абонент)». Воспитатель напоминает, что те 
ребята, которым достались бейджик с логотипом салона, должны прийти к 
директору салона для устройства на работу. 
Для создания воображаемой ситуации воспитатель предлагает 
воспитанникам создать обстановку салона связи «Улыбка»: поставить 
витрину, разложить сотовые телефоны и аксессуары, место работы (стол) для 
директора салона, стойки для продавца – консультанта, менеджера по 
продажам, место работы (стол с инструментами) для мастера по ремонту 
сотовых телефонов. Затем внести атрибуты для игры, таблички. Воспитатель 
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принимает самое непосредственное и активное участие в оборудовании зоны 
игры. 
Для себя воспитатель выбирает роль помощника директора (оказывает 
помощь при приеме на работу). 
При приеме на работу воспитатель использует прием – напоминание и 
совместно с детьми проговаривают обязанности сотрудников, т.е. игровые 
действия. 
Педагог обращается к сотрудникам салона с просьбой приготовиться к 
встрече клиентов, к клиентам с просьбой подумать о цели посещения салона 
и прийти в салон. 
Основная часть 
Директор салона вместе с помощником нанимают на работу 
претендентов и направляют их на рабочие места. 
Воспитатель предлагает всем сотрудникам занять свои рабочие места, 
открыть и пригласить клиентов в салон. 
Клиенты приходят в салон сотовой связи «Улыбка»: покупают 
телефоны, аксессуары, выбирают оператора связи и тариф, покупают 
симкарты, обращаются к мастеру по ремонту сотовых телефонов, ведут 
активные диалоги, обмениваются впечатлениями. 
Директор обходит салон, наблюдает за работой сотрудников, порядком 
на витринах, выкладывает рекламные проспекты и журналы на стойку. 
Беседует с клиентами, улаживает конфликтные ситуации (поломка 
телефона), предлагает покупателю варианты – получить деньги или 
приобрести новый телефон. Поручает продавцу – консультанту оформить 
новую покупку. 
В конце рабочего дня вызывает менеджера по продажам для выяснения 
обстановки с покупкой телефонов и аксессуаров. 
Менеджер по продажам присутствует при оформлении покупок 
телефонов, аксессуаров, сим карт, фиксирует сколько и каких телефонов, 
аксессуаров продано. Записывает и предоставляет информацию директору 
салона. Вместе с директором решет вопрос о закупках. 
Продавец – консультант встречает клиентов, предлагает разные марки 
телефонов, рассказывает о них, предлагает аксессуары, оформляет покупку, 
рассчитывает клиента. Предлагает пройти к оператору для оформления и 
покупки сим карты. Встречает нового клиента. 
Оператор сотовой связи встречает клиента ( абонента), расспрашивает 
о его пожеланиях, советует, какого оператора выбрать, оформляет и продает 
сим карту. Встречает нового клиента. 
Для формирования взаимоотношений в игре педагог использует 
приемы: напоминания о доброжелательном отношении друг к другу, 
вежливости. 
В это время в мастерскую по ремонту телефонов обращается клиент с 
просьбой определить причину поломки телефона. Мастер по ремонту 
принимает заявку, беседует с клиентом, предлагает заполнить бланк заявки. 
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Выдает квитанцию и просит прийти клиента позже. Выясняет причину 
поломки (пытается починить телефон). При повторном обращении встречает 
клиента, объясняет, что брак допущен на заводе – это явилось причиной 
поломки. Предлагает обратиться к директору для улаживания ситуации. 
Педагог принимает активное участие в игре, он своими действиями, 
вопросами, репликами направляет ход игры, наблюдает со стороны за игрой 
детей, при необходимости дает советы, как возможно поступить в той или 
иной ситуации, напоминает о необходимости уметь договариваться, уступать 
друг другу в конфликтных ситуациях. 
Воспитатель обращает внимание и положительно оценивает 
инициативу детей в использовании во время игры предметов-заместителей; 
использование в речи воспитанников вежливых слов, определении детьми 
главных ролей, второстепенных. 
Заключительная часть 
Директор салона объявляет клиентам, что через 10 минут салон 
закрывается, просит поторопиться с покупками. Закрывает салон связи. 
Сотрудники наводят порядок на своих рабочих местах, клиенты расходятся 
по своим делам. 
По окончании игры воспитатель предлагает: «Ребята, вы можете 
продолжить игру завтра. Наш салон будет рад принять всех клиентов и 
абонентов. Вы сможете поменяться ролями, внести свои изменения в игру. 
Сегодня вы все прекрасно справились с выбранными вами ролями. Хотелось 
бы вам поиграть в эту игру дома со своей семьей? Какую бы роль вы тогда 
выбрали?». 
Оценка игры. 
Педагог обращает внимание на взаимоотношения детей во время 
проведения игры: положительно оценивает желание детей договариваться, 
уступать друг другу, самостоятельно или с помощью взрослого разрешать 
конфликты. 
Так же, оценивает игру, задавая вопросы участникам: «Вы можете 
оценить качество работы нашего салона связи «Улыбка»? Вам понравилось 
обслуживание? Сотрудники салона были достаточно вежливы? Понравилось 
ли вам обслуживание? Захотите ли вы в следующий раз воспользоваться 




Сюжетно-ролевая игра «В песочнице» 
Цель: развивать умение вступать в контакт. 
Задачи: продолжать развивать умение вступать в контакт со 
сверстниками, учить решать конфликтные ситуации; учить помогать 
выходить их конфликта другим, развивать умение мирить товарищей. 





Ребята сегодня вы будете играть роль родителей непослушных детей. 
(рассказывается сюжет, распределяются роли). 
Сюжет такой: несколько ситуаций. В первой ситуации две мамы 
гуляют с колясочками во дворе возле песочницы, где играют их дети. Вдруг 
дети играющие в песочнице начинают забирать друг у друга лопатки, 
игрушки, начинают плакать. Задача мам помирить детей и не допустить 
конфликта между друг другом. 
Мама-Алена: Максим нельзя забирать чужую лопатку! Нужно вежливо 
попросить – дай пожалуйста поиграть. Попроси у Гули прощения и 
поменяйся с ней: ты дай ей поиграть своей машинкой, а она даст тебе 
поиграть свою лопатку.  
Сыночек-Андрей: Гуля, прости меня пожалуйста, я больше так не буду. 
Дай мне пожалуйста поиграть твоей лопаткой, можешь взять мою машинку. 
Будешь меняться? 
Гуля: - Ладно, бери лопатку. Спасибо за машинку. Я буду строить для 
нее гараж. 
Мама Гули – Соня: Гуля, предложи Андрею строить гараж вместе, он 
будет тебе помогать копать, он ведь сильный и вы быстро построите гараж и 
еще замок. 
Гуля: Андрей, давай строить вместе помоги мне сделать гараж, а то я 
не знаю с чего начать.  
Андрей: хорошо, тогда понадобиться еще и ведерко. (обращается к еще 
одному ребенку в песочнице Паше). Паша, одолжи пожалуйста ведерко, нам 
нужно строить гараж, если хочешь иди с нами. 
Паша: хорошо, но ведерко я вам не дам, мне оно самому нужно. 
Мама Паши– Алиса: Паша если ты хочешь, чтобы с тобой играли, 
дружили, нельзя быть жадным. Научись делиться! 
Паша: ладно я дам ведерко, потому, что хочу играть вместе с вами. 
Андрей мы дадим тебе грабельки – будешь выравнивать дорогу для 
машинки. 
Другая ситуация: во дворе к «папе» подходит «другой папа» и говорит, 
что его ребенок обижает его сыночка и просит разобраться. 
Папа Марат гуляет с сыночком Дамиромк нему подходит «папа» 
Валера с ребенком Олегом. 
Папа Валера: Здравствуйте, вы папа Дамира? 
Папа Марат: Да а что случилось? 
Папа Валера: Ваш сын всегда обижает моего ребенка, дерется и 
забирает игрушки. 
Папа Марат: Дамир почему ты обижаешь Олега? 
Дима: потому, что он жадный и обзывается! 
Папа Марат: зло побеждается только добром. Попроси у него 
прощения за драки и подари ему свою машинку, будь терпимее. 
Артем: я не хочу дарить ему свою машинку, он обзывается. 
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Папа Валера: Олег попроси прощения у Лени и больше не обзывайся, 
забияк не любят, с ними не дружат. Будешь так себя вести с тобой никто 
дружить не станет, останешься один. 
Олег: Прости меня Дамир, я неправильно себя вел, буду стараться стать 
лучше. Если хочешь, приходи ко мне завтра в гости у меня есть новый танк 
на пульте и солдатики, будем играть в войнушку? 
Дамир: Прощаю. Если папа разрешит я приду к тебе в гости и возьму 
свою машинку, чтобы тебе подарить ее. 
Проигрываются еще несколько ситуации. 
Рефлексия. Какая роль была сложнее взрослого или ребенка? Почему? 
Было ли вам интересно? 
 
«Поликлиника» 
Цель: развивать умение вступать в контакт. 
Задачи: учить детей задавать вопросы, завязывать разговор, обращаться 
с просьбой, учить предлагать свою помощь. Учить развивать игровой диалог, 
игровое взаимодействие. Воспитывать у  детей чувство благодарности к 
человеку за его труд. 
Словарная работа: Пациент, полис, регистратура, регистратор, 
аптекарь, окулист, терапевт, хирург.  
Предварительная работа: проведение сюжетно – ролевых игр  
«Поликлиника», «Аптека». Изготовление атрибутов к игре «Поликлиника», 
«Аптека». Чтение художественной и познавательной литературы, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов «Айболит», 
экскурсия в медицинский кабинет; беседа о работе врачей, медсестры. 
Материал и оборудование: Одежда(халаты), игровая мебель, телефоны, 
медицинские инструменты(фонендоскоп, пузырьки, вата, градусник, бинт), 
таблица для проверки зрения, медицинские карты на каждого «больного», 
бланки рецептов, полисы с геометрическими фигурами для пациентов.  
Ход игры: 
Дети сидят на стульчиках.  
«Ребята, я предлагаю вам поиграть в интересную игру – 
«Поликлиника». Кто из вас был в поликлинике? Зачем люди приходят в 
поликлинику? (когда болеют, чтобы вылечиться). Давайте с вами вспомним, 
кого мы там видели? (врача, медсестру, больных). К каким врачам мы можем 
там обратится за помощью? Как называют тех людей, которые приходят в 
поликлинику за помощью? (больные, пациенты). Правильно. 
В.: - Кто мне расскажет, как надо вести себя в поликлинике? 
Дети: - Нельзя кричать, бегать, толкать людей, потому что они себя 
плохо чувствуют. Надо быть вежливыми. 
В.:- Ребята, а когда мы приходим в поликлинику, то сразу идём к 
врачу?  
Дети: -Нет, сначала надо взять медицинскую карточку. 
Воспитатель: Где мы берем медицинскую карточку? 
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Дети: В регистратуре. 
Воспитатель: -  Правильно, для этого мы идём в регистратуру. Кто нас 
встречает в регистратуре? 
Дети: - Там сидит регистратор, которая спрашивает вашу фамилию, 
имя, домашний адрес, и только тогда она выдаст вам вашу медицинскую 
карту.  
Воспитатель: - Ещё регистратор отвечает на телефонные звонки, ведь 
кто-то может вызвать врача на дом. Затем мы с медицинской картой идем к 
кабинету врача. Врач нас осматривает, может выписать лекарство. А где мы 
может получить это лекарство? (в аптеке). Правильно.  
Воспитатель: - Прежде чем начать нашу игру, надо распределить роли. 
Кто из вас хочет быть регистратором? А аптекарем? А врачом-терапевтом? 
Кто хочет быть врачом-окулистом? Кто хочет быть врачом – хирургом? А 
медсестрой? (выбор ролей по желанию детей). Остальные дети будут 
пациентами. 
Воспитатель: А я буду главным врачом и буду наблюдать за работой 
всех врачей и других работников поликлиники. 
После распределения ролей, дети строят поликлинику, подбирают 
нужные атрибуты для своей роли.  
- У нас с вами самая настоящая поликлиника с разными врачами.   
Дети занимают свои места.  
Воспитатель:- Начинаем игру! Поликлиника открылась. 
Дети по очереди подходят в регистратуру. 
Регистратор спрашивает: - Здравствуйте. Ваша фамилия, имя, адрес. 
Ваш полис.  
Пациент: Здравствуйте, я живу п. Развилка дом 3. Вот полис.  
Мед.регистратор: - Возьмите Вашу карточку (на карточках нарисованы 
такие же геометрические фигуры, как на полисах у детей-пациентов). К 
какому врачу Вы идете?  
Пациент: - К терапевту. 
Воспитатель: - Каждый врач ведет прием в определенное время.  
Регистратор: - Ваш врач принимает в кабинете №1. 
Пациент: - Спасибо. 
Воспитатель: - Прием начинает врач-терапевт. 
 Пациенты проходят к кабинету врача.  
В-I. Ребёнок-врач-терапевт: «Здравствуйте, проходите, садитесь. Как 
ваша фамилия? Что у вас болит? » 
Ребёнок - пациент: «У меня болит горло, сильный кашель». 
Врач: «Давайте вас посмотрим. Откройте рот, скажите «а-а-а» я 
посмотрю вас шпателем, не пугайтесь. Да, горлышко красное. Медсестра 
Вам выпишет рецепт. Лекарство получите в аптеке». 
Ребенок – пациент: Спасибо, доктор. До свидания. 
В-II. Ребёнок-врач-терапевт: «Здравствуйте, проходите, садитесь. Как 
ваша фамилия? Что у вас болит? » 
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Ребёнок - пациент: «У меня болит голова». 
Врач: «Давайте вас посмотрим. Пройдите к медсестре. Она вам 
померит   температуру и даст лекарство». 
Воспитатель: - Сейчас прием начинает врач-хирург. 
В-I. Ребёнок-врач-хирург: «Здравствуйте, проходите, садитесь. На что 
Вы жалуетесь»? 
Ребёнок - пациент: Здравствуйте, доктор. Я бежал на автобус и упал. У 
меня болит нога». 
Врач: «Давайте я вас сейчас посмотрю. Да, у вас сильный ушиб. 
Медсестра Вам помажет мазью и наложит повязку. Я Вам выпишу мазь от 
ушибов». 
В-II.  Ребенок-врач-хирург: «Здравствуйте, проходите, садитесь. На что 
Вы жалуетесь»? 
Ребенок – мама с сыночком: «Здравствуйте, доктор. Мой сынок качался 
на качелях и упал. У него болит рука». 
Ребенок-врач-хирург: «Покажи мне свою руку. Ничего страшного. 
Медсестра сейчас помажет зеленкой и забинтует. Вот рецепт. Купите зеленку 
в аптечном киоске». 
Ребенок-пациент: Спасибо, досвидания. 
Воспитатель: - Сейчас прием начинается у врача-окулиста: 
Ребёнок-врач-окулист: «Здравствуйте, проходите, садитесь. Как ваша 
фамилия? Что вас беспокоит? » 
Ребёнок – пациент: «Я плохо вижу». 
Врач: Садитесь на стул. Закройте левый глаз. Называйте картинки, 
которые я покажу.  
Ребенок – пациент: Машина, кран и т.д.. 
Врач: Я Вам выпишу рецепт на очки, чтобы вы лучше видели. 
Ребенок – пациент: Спасибо, доктор. 
Врач: Очки получите в аптечном киоске по рецепту. 
Ребенок пациент: До свидания. 
Воспитатель: - Все получили рецепты? (Да). – Все получили помощь 
врачей? (Да). 
Воспитатель: - Открылся аптечный киоск? Можно пройти и получить 
лекарства по рецепту. 
Дети идут в аптечный киоск и получают на лекарства по рецептам. 
Пациент: -Здравствуйте, мне нужна мазь от ушибов. 
Аптекарь: -Здравствуйте, ваш рецепт. 
Игра продолжается до последнего пациента-ребёнка.  
Подведение итогов игры: 
1.  В какую игру мы играли? (ответы детей) 
2.  Понравилась вам игра?  (ответы детей) 
3. Какие роли мы сегодня распределяли? (врач, медсестра, регистратор, 
аптекарь) 
4. Где вы брали медицинские карты? (в регистратуре) 
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5. Как называются люди, которые приходят на прием к врачу? 
(пациенты) 
6. У каких врачей были наши пациенты? (У терапевта, у хирурга, у 
окулиста) 
7.Где больные берут лекарства для лечения? (в аптеке). 
Оценка деятельности детей: «Ребята, мне очень понравилось как вы 
сегодня играли. Вы в поликлинику пришли грустные, больные. А теперь вы 




Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с артистами цирка» 
Цель: развитие умения формулировать и задавать вопросы, вступать в 
контакт. 
Задачи: учить внимательно слушать, учить задавать вопросы, отвечать 
точно, в соответствии с заданным вопросом; учить подбирать тему для 
общения, составлять диалог. 
Материалы: игрушечный микрофон, галстук, очки игрушечные (для 
корреспондента), костюмы для артистов цирка, мягкие игрушки (тигр, лев, 
обезьянка, слоник, медвежонок, собачки, кошки, змея и т.д.). 
Роли: директор цирка, дрессировщики зверей, корреспондент. 
Ход игры 
Педагог: Ребята, все из вас хоть однажды видели по телевизору, как 
проходит интервью. Что такое интервью? Это беседа при которой один 
человек задет вопросы другому, а другой человек на них отвечает. Вопросы 
задает корреспондент газеты и телеканала. У нас с вами будет корреспондент 
детской передачи о животных. Он приехал в цирк специально, чтобы взять 
интервью у директора цирка и дрессировщиков животных. 
Кто из вас хочет быть корреспондентом? (мы будем меняться и в роли 
корреспондента побывают многие!). Отлично, нашим первым 
корреспондентом будет Леня (Лене надевают галстук дают микрофон; 
объясняются правила поведения корреспондента).  
Педагог: Ребята как корреспондент должен задавать вопросы, чтобы 
его бы его понимали и слышали? 
Дети : громко, четко, не тараторить! Вежливо! 
Педагог: Правильно. Как нужно начинать разговор? 
Дети: Поздороваться, улыбнуться, вежливо. 
Дети наряжаются в дрессировщиков, выбирают себе животных. 
Корреспондент-Леня: Здравствуйте, мне нужен директор цирка. Я – 
корреспондент детской передачи о животных и хочу взять у него интервью. 
Директор-Ян: Здравствуйте, я – директор этого цирка. 
Корреспондент: Скажите пожалуйста сколько лет вашему цирку? 
Директор: Скоро будет 10 лет. 
Корреспондент: Трудно ли быть директором цирка? 
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Директор: Да, трудно, но интересно, ведь у меня много дел. 
Корреспондент: А что делает директор цирка? 
Директор: Я слежу за дрессировщиками, чтобы им хорошо работалось, 
даю деньги на корм животным, плачу зарплату дрессировщикам. 
Корреспондент: Спасибо, было очень интересно, всего доброго. 
Директор: До свидания! 
Корреспондент: Здравствуйте уважаемая дрессировщица собачек! 
Дрессировщица собачек-Арина: Здравствуйте уважаемые 
корреспондент. 
Корреспондент: Расскажите пожалуйста нашим телезрителям, что 
умеют ваши собачки и как их зовут? 
Гуля: мои собачки очень умные и дрессированные. Они умеют быстро 
бегать и делать интересные трюки, высоко подпрыгивать и весело лаять 
когда я их об этом попрошу. Их зовут: Пупсик, Мопсик и Бублик. 
Корреспондент: Как интересно! Большое спасибо. 
(На роль корреспондента идет другой ребенок – Максим). 
Игра продолжается. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в гости» 
Цель: развивать умение задавать вопросы. 
Задачи: знакомить детей с нормами и правилами общения с 
окружающими, учить вести себя вежливо в общественном транспорте, учить 
следить за своей речью, учить быть приветливыми со взрослыми, пожилыми 
людьми, учить поддерживать разговор, не перебивать, дослушивать до конца. 
Материал и оборудование: стулья (построить автобус), руль, платочек 
(для бабушки), столик, чашки. 
Роли: бабушки, кондуктор, мама, папа, дети, продавщица в булочной. 
Ход игры. 
Педагог рассказывает о сюжете : мама, папа и дети собираются в гости. 
Три ситуации: 1) в автобусе; 2) в булочной; 3) в гостях. 
В автобусе.  
Папа- Леша: давайте скорее а то опоздаем на автобус. (Все 
рассаживаются в «автобусе»). К мальчику-Дане подходит бабушка (Арина). 
Даня: Присаживайтесь пожалуйста. Вика: спасибо (садится на место Дани). К 
«семье» подходит кондуктор (Майя): Пожалуйста покупайте билеты. Мама 
(Люба): Дайте пожалуйста четыре билета. Кондуктор (Майя): возьмите 
пожалуйста с вас 10 рублей. Папа (Леша): возьмите пожалуйста. 
В булочной (по дороге в гости). 
Заходят в булочную. Там очередь (дети: Аня, Витя, Сережа, бабушка 
(Соня). Папа (Леша): подскажите пожалуйста, кто крайний за булочками? 
Аня: Я крайняя. 
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Бабушка (Соня в платочке) обращается к мальчику-Дане: не будешь ли 
так добр, не поможешь ли посчитать мне 5 рублей на булочку к чаю, а то я 
плохо вижу? 
Даня: конечно, давайте я посчитаю (считает): вот пожалуйста здесь 
ровно 5 рублей. 
Соня: спасибо большое, какой добрый мальчик. 
Дня: пожалуйста. 
Мама (Люба) обращается к продавщице: здравствуйте, подскажите 
пожалуйста есть ли у вас свежие плюшки «Московские»? 
Продавец (Маша): Здравствуйте, нет к сожалению «Московских» 
плюшек нет, уже закончились, но есть свежие домашние булочки. Будете 
брать? 
Люба: Да спасибо будем брать. Дайте пожалуйста 4 булочки. Сколько с 
меня? 
Маша: 25 рублей. 
Люба: Возьмите пожалуйста. 
Маша: кушайте на здоровье. 
Выходят из булочной приходят в гости. Хозяева (Митя и Лера). 
Митя: Здравствуйте, как мы рады вас видеть, проходите пожалуйста. 
Люба и Леша: Здравствуйте, мы забежали в булочную, купить булочек 
к чаю. 
Лера: Ой как хорошо, у нас и чайник уже кипит. Давайте скорее пить 
чай. 
За чаем. Люба: как вы поживаете, как ваше здоровье? 
Митя: спасибо, хорошо. А что у вас нового, как поживаете ваша 
собачка, уже подросла. 
Леша: Да уже лает на звонок в дверь. 
Люба: спасибо за чай, было очень вкусно. Нам пора. 
Митя: на здоровье, приходите еще. 
Лера: до свидания. 
Люба и Леша: до свидания. 
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